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DE LA 
T e l e g r a m a s por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAJICO 
D E L 
d a r l o de la Marina. 
AT. DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Aposto 17, 
F A L L E C I M J E X T O 
l i a fallecido repentinamente el 
Obispo de Oviedo, Fray l í a m ó n Mar -
t í nez V i g i l , de la orden de domin i -
cos. 
LO D E A L C A L A . D E L V A L L E 
Con t inúa la prensa de M a d r i d la 
c a m p a ñ a contra los mart i r ios que se 
dice infligidos á los presos de Alcalá 
del Valle (Cádiz). 
La opinión púb l i ca espera con i m -
paciencia que sobre este asunto se 
presenten hechos concretos y decisi-
vos. 
E l Ins t i tu to de Reformas Sociales 
pide que se abra una información 
para.averiguar lo que haya de cierto 
en los hechos denunciados y buscar 
los responsables de los mismos. 
ACTUALIDADE 
Lo que más duele en los uuevos im-
puestos no es precisamente el costo de 
su recaudación, que es muy grande, 
aunque según la cuenta de la Secreta-
ría de Hacienda no excede del 3'95 
por 100; ni sellos que han costado al-
gunos miles de pesos, n i inspectores, 
que algunos miles de pesos también 
cuestan y muchos miles más sacan, ha-
cían falta: lo que duele es la pesantez 
con que caen esos impuestos sobre el 
trabajo, no dejándole tiempo ni cabeza 
más que para estudiar una reglamen-
tación imposible de cumplir, temblar 
ante la vista del inspector y suplicar á 
ésto que pida ó coja lo que se le anto-
je, porque se está seguro de que lo 
mismo puede reducirlo á la miseria 
que dejarlo libre de toda penalidad. 
Un sello roto? Un insecto, un apretón! 
Es usado, hay delito! el juez oye, con-
dena y . . . ¡no hay apelación! Puede 
apelar el que roba, el que mata; pero 
el que trabaja nó; el que 
tiene derecho más que á 
pagar. 
¿Le parece poco á, el 
Comercial? 
Sólo se trata de aplicar la teo-
ría económica de la división del 
trabajo. 
E l productor y el comerciante 
trabajan, y el inspector cobra. 
O se le suplica que "coja lo 
que se le antoje", que todavía es 
mejor que cobrar. 
Antes de que Stuard Mili hu-
biese expuesto la doctrina, ya 
ésta corría el mundo bajo una 
fórmula lapidaria: 
"Yo fumo y tu escupe?, y así, 
entre los dos, consumimos el ci-
garro." 
Por eso los inspectores tienen 
tanto interés en que no se les 
acabe la breva. 
Á los millones representados por el tipo 
de emisión los gastos de seguro, flete y 
comisión por el envío del dinero y los 
intereses ($393,853'06) pagados por 
un capital no recibido, llegaremos á la 
conclusión de que, no obstante los 
aplausos que hemos tributado al Go-
bierno por la habilidad y fortuna con 
que negoció el Emprést i to, éste resulta 
más gravoso para el país que lo que 
hasta ahora habíamos imaginado. Los 
banqueros que lo negociaron para que 
tuviésemos dinero con que pagar los 
haberes del ejército, les llevan gran 
ventaja á los compradores de certifica-
dos, porque aquellos tienen seguridad 
de recobrar su dinero y antes de darlo 
reciben intereses, mientras que éstos 
están corriendo una aventura y los 
llaman usureros. 
¿No recuerda E l Nuevo País 
el caso típico de aquel Juez Co-
rrecccional que á los pocos días 
de haberse implantado el Regla-
mento para el cobro de los im-
puestos absolvió á un infractor 
norque se presumía su buena fe, 
y las veinticuatro ó á las cuaren-
ta y ocho horas condenó á otro 
por la misma infracción, aunque 
en escala mucho menor, sin en 
contrar atenuaciones á su respon 
sabilidad? 
E l primero era gerente ó em-
pleado de una poderosa empresa 
americana; el otro... era un fa-
bricante de tabacos, español. 
E l punto de vista en el caso á 
que se refiere El Naevo País, es 
análogo. 
Lo que se hace con riesgo en 
la Habana, es usura, y lo que se 
hace sobre seguro en Wall Street, 
generosidad y patriotismo. 
De La Discusión: 




Lo que cuesta el empréstito, 
según El Nuevo País: 
Si nos ponemos á sumar, agregando 
talento práctico sin genialidades—que 
estorban más de lo que ayudan—de 
acometividad acompañada de sensatez, 
de conocimientos sufleieates para ha-
cerse eargo rápidamente de las situa-
ciones. .. Eso es sólo lo que hace faifa 
para la bnoua mu-cha de la cosa pú-
blica. 
Sin duda el Presidente de la 
República es de la misma opi-
nión que el colega, y por eso ha 
conferenciado hace algunos días 
con Montoro, Cueto, Tmizón, Go 
vin y Sola, y ha intentado He 
var al señor Smith, antiguo au 
tonomista, á la Secretaría de 
Agricultura. 
DESDE WASHINGTON 
11 de Agosto. 
Mr. Parker, el candidato demócrata 
á la Presidencia, ha hablado, al fin 
Se le ha notificado oficialmente su can 
di datura y ha contestado con el discur 
so de r i tual ; discurso que es, en gran 
parte, una paráfrasis del programa vo 
tado por la Convención de Saint-Lonis 
La nota personal del candidato ha con 
sistido en declararse anti-imperialista 
y anti militarista. 
Por algunos se anuncia—tal vez por 
que se desee—que este será el tema de 
la campaña electoral: constitucionalis-
mo contra-imperialismo. Mr. Parker 
representará el constitucionalismo; Mr. 
Roosevelt el imperialismo. El que eso 
se desee y se anuncie, no bastará para 
ne sea. A medida que la campaña se 
desarrolle, se verá cual es el tema. 
Los demócratas, en esto de la política 
de expansión, han procurado represen-
tar algo contrario á lo representado por 
los republicanos; pero no está probado 
ue lo hayan conseguido. Mr. Parker 
se proclama anti-militarista, porque, 
según dice, no quiere gran ejército n i 
gran escuadra; y se tiene por anti-impe-
rialista, porque pide que á Fil ipinas 
se la prepare para la independencia. 
Su concepto de la acción exterior de 
los Estados Unidos se parece al que 
los little Englanders tenían del papel 
internacional de la Gran Bretaña. Na-
da de adquisiciones territoriales, nada 
de alianzas, nada de armamentos; co-
mercio y solo comercio. Pero sucede 
que, precisamente, para extender 
el comercio, hay que adquirir territo-
rios y que lo adquirido, no se defiende 
ni se conserva con seducciones, sino 
con soldados y con barcos. Mr. Roose-
velt puede decir, con t i n t a verdad co-
mo su adversario, que él tampoco está 
por una gran escuadra y por un gran 
ejército; pero, sí, por el ejército y 
la escuadra que necesita, y que tiene 
dinero para pagar, una nación, due-
ña de Puerto Rico, de Filipinas y 
de una zona en el Istmo de Panamá 
que ejerce protectorado sobcr Cu-
ba y que tiene una esfera de influen-
cia en esta parte de América. Las fuer-
zas indispensables, para resguardar 
esos intereses, hay que poseerlas ó re-
nunciar á la posición internacional que 
los Estados Unidos se han creado. 
Ahora, es tarde para que esta po 
tencia se contente con los modestos ar 
mamentos que tenía antes de 1898, 
Oponerse, hoy, á ellos, es estar fuera 
de la realidad; á lo que había que opo 
nerse, en su oportunidad, era á la ane 
xión de Hawaii, á la guerra con Espa 
ña, á la toma de Puerto Rico, á la 
compra de Filipinas. Y, como ha de 
mostrado el San, de Nueva York, toda 
esa política de expansión, más obra fué 
de los demócratas que dé los republica-
nos; el imperio lo han traído los que, 
ahora se las echan d3 unti-imperia-
listas. 
Mr. Parker, como llevo dicho, se tie-
ne por anti imperialista, porque quiere 
que se prepare á Filipinas para la in-
dependencia. Pues si hace falta prepa-
ración, la independencia no es po-
sible, ahora. ¿Qué otra cosa sostienen 
los republicanos! Han declarado que la 
independencia carece de actualidad; 
que la tarea del presente es educar al 
pueblo filipino para el gobierno propio; 
y eso están haciendo. Eso gobierno pro-
pio, puede ser la autonomía á la ingle 
sa, bajo la bandera americana, ó la in-
dependencia. La decisión corresponde-
rá al pueblo filipino, que hoy por hoy, 
apenas es un pueblo. 
La expansión americana, en lo pol í -
tico, nada tiene de anti-liberal; en lo 
económico, sí merece alguna censura 
sobre todo, cuanto á Filipinas. Y los 
demócratas servirían mejor á su país 
si trabajasen para que las relaciones 
aduaneras entre los Estados Unidos y 
el Archipiélago fuesen ámplias, en 
lugar de perder el tiempo en declara-
ciones contra el imperialismo y el mi l i -
tarismo. Si suben al gobierno ¿van á 
deshacer lo presente? iSupr imirán re-
gimientos y venderán acorazados? ¡De-
volverán á Rspaña las Filipinas y Puer-
to Rico? Cuando en alguna república 
convulsiva se atente á algán interés 
americano ienviarán allí, á pedir repa-
ración, dos agentes de policía, en un 
vapor mercante? 
No veo sinceridad, ni sentido polí-
tico, ni siquiera, buen sentido, en la 
palabrería antiimperialista. Puesto 
que, en esta materia, los demócratas no 
tienen una fórmula anti tét ica que pre-
sentar frente á la fórmula republicana, 
lo juicioso sería que se atuviesen á en-
mendar los errores, más ó menos se-
cundarios, cometidos por el partido que 
ahora gobierna; errores debidos, preci-
samente, á lo mismo que constituye el 
mayor pecado de los republicanos en 
su política genérale: la intransigencia 
proteccionista. 
X . Y . Z. 
l i G A A G M I A 
Telegramas dirigidos al señor Presi-
dente de la República: 
Jabucito. — "Desprendidos de toda 
preocupación política, por considerar 
ya resueltos todos los problemas de esta 
índole, y cifrado sólo nuestro orgullo 
en la preponderancia de nuestra patria; 
no es grato felicitar á nuestro honorable 
Presidente por la protección ofrecida á 
nuestra agricultura, según manifesta-
ción hecha á la Comisión del Centro.— 
Stxfo Oliva, Presidente Liga Agraria 
Jabucito." 
Manzanillo. — "Impuesto la favorable 
recepción que usted dispensó á la Co-
misión de la Liga Agraria, que en 29 
del pasado interesó su valiosa piotec-
ción, con medidas encaminadas á obte-
ner el más alto desarrollo de la agricul-
tura, base principal de la prosperidad 
de todo país ; y descansando en su ofer-
ta hecha á dicha Comisión; oferta que 
ha llevado la alegría al ánimo de todos, 
y digna de quien como usted no tiene 
otro pensamiento que la felicidad de 
esta Repiiblica; me permito suplicarle 
por este medio, se sirva aceptar mi más 
expresiva gratitud. — Joseph Rigney, 
Presidente de uThe Central Teresa Su-
gar Co." 
SDSIA7 EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R K A 
E N L A M A N C H U R I A 
Según telegrafían de Londres con fe-
cha 12 de Agosto, la Central News 
Agency ha recibido un despacho, en el 
que informan, que según noticias de 
origen chino, la detención momentánea 
de las operaciones militares en la Man-
churia proviene de que tres divis io-
nes japonesas de las fuerzas que manda 
©1 general Kurok í han sido enviadas 
para ayudar á las tropas que sitian á 
Puerto Arturo. 
Según informes recibidos de Au-
Chan-Tchan, las dos divisiones japone 
sas que hacían frente á las tropas del 
general Mistchenko 
hacia el, este en las 
Tai Tsó. 
se han retirado 
cercanías del río 
Tanto entre el elemento mil i tar de 
San Petersburgo, como en los circules 
civiles, se discute sobre la conducta 
que seguirá el general Kuropatkin, tra-
tándose de saber si éste aceptará una 
gran batalla en Liao Yang ó la rehusa-
rá, alejándose hacia el Norte. 
Estas diferentes opiniones, que pre 
valecen aun en el Estado Mayor gene 
ral, demuestran que no se sabe una so 
la palabra respecto al plan de campaña 
que persigue el general Kuropatkin y 
sus intenciones. 
El coronel Dborosloky, subjefe de la 
sección de campaña del Ministerio do 
la Guerra rnso, ha dicho el día 12 á u n 
periodista los siguiente: 
"Hablando bajo el punto de vista 
puramente militar, no veo la necesidad 
de evitar una gran batalla por más 
tiempo. Hay circunstancias importan-
tes que así me lo indican; en Liao Yang 
se han acumulado gran cantidad de 
provisiones que sería preciso sacrificar; 
además, los rusos han construido allí 
fortificaciones de excepcional impor-
tancia. 
El general Yelitchko, uno de nues-
tros mejores ingenieros, ha dirigido 
personalmente la construcción de estas 
defensas, que puede decirse que son las 
mejores que la ciencia mil i tar haya po-
dido concebir." 
Si la opinión de este coronel está 
fundada en hechos ciertos, es induda-
ble que el general Kuropatkin podr ía 
quedarse en Liao Yang y sostener un 
sitio formal durante algún tiempo que 
le permitiese recibir refuerzos del 
Norte. 
Corre un rumor persistente, de que 
el general Linevitch ha salido de Vla-
divostok para Mukden con 30,000 hom-
bres. Tanto se afirma esta noticia y 
de tan distintos puntos procede, que 
va tomando carácter de verosimilitud. 
En cambio, asegúrase en San Peters-
burgo, que el general Kuropatkin, no 
queriendo arriesgar el éxito prematuro 
de la campaña, precisa retirarse hacia 
el Norte, si es que ya no lo ha empeza-
do á hacer. 
Los técnicos en materia de campaña 
dicen que lo del movimiento envol-
vente de los japoneses sobre Liao Yang 
obedece á que saben positivamente que 
la mayor parte de las tropas que guar-
necían la ciudad la han evacuado y 
marchado hacia el Norte. 
Telegrafían de Liao-Yang, que aun-
que no ha habido en estos últ imos días 
ningún combate serio sobre el frente 
oriental de los rusos, se ha notado que 
los japoneses intentan un movimiento 
envolvente sobre Mukden. 
Dicese también'que el virrey Youan-
Shi-Kaí, avanza con su ejército hacia 
el norte, pero aun no ha tomado nin-
guna actitud hostil n i hecho movimien-
to alguno que pueda ser censurado. 
MÁS BUQUES HUSOS 
EN LOS DAEDANELOS 
Tulegrafían de Londres que han pa 
aado por el estrecho de los Dardanelos 
varios buques rusos sin que Turqu ía 
haya hecho oposición de ninguna es-
pecie. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Jievista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me Dougall y 
Compañía, del del 5 actual: 
"Decíamos hace una semana que era 
muy favorable la situación del merca-
do de azúcar para una nueva alza en 
los precios. Esta mejoría se ha reali-
zado antes de lo que indicábamos, de-
bido á la continuada sequía en los cam-
pos de remolacha en Europa, la cual 
elevó aquel mercado á un nivel mayor 
que el nuestro. Como consecuencia, se 
ha disipado, por ahora, la probalidad 
de que los refinadores americanos efec-
túen nuevas compras en Europa: y re-
conociendo estos la condición general 
del azúcar, cambiaron su sistema acos-
tumbrado de retirarse del mercado, 
una vez provistos de una regular can-
tidad. Asi , en vista de la fuerte alza 
en Europa, compraron aquí, á princi-
pio de la semana, todos los azúcares 
en almacén que se ofrecían á 4c., base 
96°, y de Cuba, para embarque, á 
2 1L-I6c. c. f., ba-;e 9^°. La? cantida-
des que compraron á estos precios no 
fueron tan importantes como las que 
pudieron haber conseguido la sema-
na pasada, si hubiesen pagado enton-
ces iguales límites. 
Las ventas no pasan de 4,000 tone-
ladas de azúcar en almacén y 12,000 
toneladas de Cuba, para embarque; y 
además, varios cargamentos de Java, 
unos á flote, á l i s . y l i s . i X d . , costo 
y flete, y otros, para despacho en es-
te mes, á lOs. T ^ d . costo flete y se-
guro. 
Después de estas ventas, no hay ofer-
tas de azúcar disponible porque los te-
nedores piden mayores límites, en la 
confianza de que los actuales precios 
en Europa excluyen la posibilidad de 
que pueda comprarse azúcar de remo-
lacha más barato que el de caña; y es 
lógico presumir que estos refiLadores 
procurarán ahora adquirir el lesto do 
los azúcares almacenados aquí y en Cu-
ba, así como los disponibles de Java, á 
flote y para embarque, pagando por 
ellos la paridad de la remolacha y aún 
una prima, si son fundados los rumo-
res de que no hay abundancia de azú-
car de remolacha adecuada para esto 
mercado. 
La situación estadística en Coba y 
los Estados Unidos no mejoró en esta 
semana lo bastante para justificar el 
alza ocurrida. Las existencias combi-
nadas son de 203,370 toneladas, contra 
272,513 toneladas la semana pasada, y 
569,292 toneladas hace un año, es de-
cir una disminución de 9,137 toneladas 
solamente en la semana, aunque en 
comparación con las existencias del año 
pasado, la diferencia es de 290,116 to-
neladas. Esta favorable situación es-
tadística se reflejaba completamente 
en los precios de la semana pasada, pe-
ro la nueva alza tiene por base única 
la mejoría del mercado europeo, pro-
ducida como hemos dicho antes, por la 
sequía, la cual amenaza frustrar las es-
peranzas de los remolacheros, 
E l precio en Europa que en la sema-
na pasada era de 98. 9d. para entregas 
en Junio y Agosto, por la causa men-
cionada subió á lOs. l % d . , ó sea, una 
alza de 4%d. Esta se extiende á azú-
cares de la nueva cosecha para entre-
gas en Octubre y Diciembre, los cuales 
se cotizan hoy á lOs. 3%d. contra 93. 
l i d . la semana pasada, es decir un al-
za de 4%d. Para entregar en Agosto 
de 1905 piden lOs. 9d. y se observa 
confianza absoluta en el futuro del 
azúcar. 
Las ventas totales de Java á los Es-
tados Unidos no pueden ser menores 
de 250 á 260,000 toneladas. Calculando 
que vengan do Java 300,000 toneladas 
de la presente cosecha, no deben que-
dar más de 40 á 50,000 toneladas más 
para vender. Por lo tanto, los merca-
dos de Java y Cuba son hoy de peque-
ña importancia, y es evidente que el 
mercado europeo de remolacha, de aquí 
en adelante, será, más que nunca, el 
regulador de los demás mercados, has-
ta que hayen azúcares de caña de la 
nueva cosecha. 
Los embarques de Java en Julio as-
cendieron á 110,000 toneladas por va-
pores y á 6,000 toneladas por veleros, 
para este país . Además, 10,000 tone-
ladas para el Reino Unido por vapor, 
y 32,000 para los países del Este. Los 
embarques de Julio, en el año pasado, 
fueron de 50,000 toneladas para los 
Estados Unidos y nada para Europa. 
Bajo las circunstancias dominantes, 
es muy natural que los refinadores ya 
no se muestren indiferentes á las ofer-
tas de Java y antes al contrario, pres-
ten más atención á estas, especialmen-
te por las que están á flote; pero la 
cantidad que se ofrece ha disminuido 
grandemente con las recientes compras, 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos. Francia, 
^ " ^ s t r a i n á s q u e constantemente recibe « t a antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de coaechar en los paise» ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. -SE ENVIAN CATALOGOS. GRATIS. 
J o s é S í u j a r m i n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l , 
OBISPO N U K 65.—H A B A N A—TELEFOHO HUM. 649. 
13t-13 C-1607 alt 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j r * xx ra. c 1 <í> n t o d a . » 1 ¿x s x i o o I x o s 
HOY A L A S OCHO: PACHENCHO CAPITALISTA. 
A l a s n u e v e : RUSIA Y EL JAPON. 
A l a s d i e z : E L BOBO SEUAFINITO. 
9689 9 Ag 
B o t ó n d e O r o 
I I E F U M E EXQUISITO Y PERMAKENTB 
T e venta en todas las pe r fumer í a s , sede' 
i ipg y Farmacias d e j a Isla. 
• t péá i to ; Salón Ciusellas, ObispoIOÍ» 
, : esquiua a Villegas. ' 
JJepósilo también de los ricos siropes 
ja ra hacer refrescos en casa y endulzar 
la kche para los niños. 
• F l o f r o s o o s c í o s o d e t y i r x x ^ x x t © c í t e l o s . 
CI53Ó A 
MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
E S I C S r O X ^ o r s t l . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E l Mozo C r ú o . 
por Blanca Bfatrás .yCanuen Sobejano 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
„ 148 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Grillés 1?, 2f 6 3er. piso sin entrada 52-1) 
Palcos r 62r piso ídem 1̂-25 
Loneta con entrada f 0 5D 
Butaca con idem ?0-53 
Asiento de teralia con id 10-35 
Asiento de paraíso con id 50-30 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f3-50 
^ - E l domingo, dia 21 de AGOSTO, graa 
VMATINEE dedicado á los NIÑ03. 
G . R A M E N T O L 
JEÍHM T :FL I - A . i g - O IN-
32 , OBISPO. 32 
ver-i AL 
SAN JOSE Y Z U L Ü E T A 
Teléfono n ú m s . 3 0 4 y 3 5 1 , Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y f3.50 que se compre al contado se regalará un 
prteioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero PANAM \ de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¿camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos, 
nnr.ca vistos en la Habana. 
PAN A MAS 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay soinlireros áe í o i a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SÍS R E C I B E * ' E y CARGOS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E I 
C-1540 t-lA 
ü e s l r a i i 
2 6 , L i 
" ^ » T T * n r v . 
t ' l 
" 6, amparilla 26, AL LADO del BANCO ESPAÑOL. 
E n punto céntrico próximo á los otros Bancos 
y tranvias. Es hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
.bien ventilados.—Magnífico comedor, exce-
dientes cocineros, personal escogido, variedad 
f diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L ORIENTE".—A LA CARTA se 
hace DESCUENTO por semanas, quincenas ó 
meses. 
PARA COMER SABROSO Y BARATO, 
en " E L ORIENTE1* 
L A M P A R I L L A H U M E R O 20 
c 1551 alt 13t-2 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Bao Miguel 64, de ocho & doce. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
M s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e que se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e i l u c i d o a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
0 1515 
OBISPO 35. fiamUa y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt 1 A 
E L CORREO DE PARIS 
GK VX T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
o: n todos lo.̂  adelantos de cstt industria, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropi, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cueata 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y E^ido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente áSarrá. Teléfon?3()3 
C ;591 26t-8 A 
JASEOSA FRANCESA 
P R O N T O S A L D R Á . 
C 5361alt : A 
Mto 1 7 de 1 904 , 
j es muy poco el qne queda por ven-
der de esa procedencia. 
En cnanto á otros azúcares, las pro-
babilidades son de qne si se ofrecen á 
4%c base 96°, por llegar dentro de 
un mes, sería obtenible este precio, 
puesto que el de remolacha no puede 
comprarse á precio meuor. 
Las cotizaeionei son nominales por-
que las miras de compradores y Ten-
dedores difieren mucho. Cotizamos de 
4 1-lGc. á 4Xc. centrífugas 96°; de 
3 9-16c. á 3%c. por maseabados 89°, 
y de 3 5-lGc. á 3%c. por azúcar miel 
de igual base. 
Los arribos de la semana fneron de 




Anti l las menores 618 
Brasil 




Varios 1 6,131 
Llegaron á Xueva Orleans durante la 
semana 15,000 sacos de Cuba y 20,000 
de Bnerto Rico. 
JReJJaado.—La demandaba sido muy 
j;ct ira durante la semana y el alza de 
10 puntos fijada por la American Sn-
gar Refining Co. ha sido total 6 par-
cialmente sostenida por los otros refi-
nadores. Xo ha comenzado todavía la 
demanda para la conserva de frutas; 
cuando ésta empiece, se espera que se-
rá excepcionalmente grande este año. 
Ventas efectuadas del 29 de Julio al 
5 de Agosto: 
16,552 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, de almacén, á 4c. basé 96°. 
1.~.650 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 4c., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Agosto, á 2 11-lGe. c. f., 
base 94i950. 
22,000 sacos ceutrífagas de Cuba, 
para embarque en Agosto, á 2%c., c. 
f., base 94°. 
Un cargamento centrífugas de Java, 
embarque á últimos de Agosto, á lOs. 
7%d., c.f.8. 
3,500 toneladas de remolacha, em-
bBique á últimos de Agosto, á lOs. 5% 
d., c. f. 
3,400 sacos centrífugas de Surinam, 
por llegar á 2%c., c.f. base 95°. 
2,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 4 l-16c., al costado, 
base 96°. 
5,000 toneladas centrífugas de Java, 
embarque en Julio, á l i s . 1 % dMcosto 
flete seguro." 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que so to 
ma en Cuba. 
DECBETO 237. 
En vir tud de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución, y 
á propuesta del Secretario de Hacien-
da, he acordado lo siguiente: 
1?.—Los comerciantes chinos ú otras 
personas do nació: alidad china resi-
dentes en el extranjero y que deseen 
venir á esta República de Cuba por ne-
gocios ó por placer deberán presentar, 
para acreditar su derecho á desembar-
car, un certificado expedido por el Go-
bierno de la Nación de su últ ima resi-
dencia visado por el Representante Di-
plomático 6 Agente Consular de la Re-
pública en el país ó punto de su em-
barque y en delecto de éstos por el de 
una Nación amiga, conteniendo una re-
lación detallada de los hechos y c i r -
cunstancias que prueben los derechos 
del solicitante á ser admitido en Cuba; 
una descripción completa de la perso-
na interesada, comprendiendo su edad, 
estatura 3 caracteres físicos generales 
con expresión de cualquiera marca ó 
distintivo peculiar que sirva para su 
identillcacióu; la clase de ocupación ó 
profesión anterior y la actual; la natu-
raleza y el valor estimativo de sus ne-
gocios y el lugar eu que radican. D i -
cho certificado llevará adherido el re-
trato ó fotografía del interesado cuya 
dimensión de la barba á la raiz del pe-
lo, no será menor de cuatro centímetros 
y la que será contrasefiada por medio 
de la firma y sello de la autoridad que 
expida el certificado y del Represen-
tante ó Agente Consular encargado de 
visar ésto, de manera que sea imposi-
ble su sustitución. 
E l expresado certificado se expedirá 
en inglés, francés ó espafiol y se entre-
gará al interesado. 
2?.—El certificado deberá ser entre-
gado á su llegada al puerto respectivo 
al Oficial de Cuba encargado de la 
aplicación de la Ley de Inmigración, el 
cual después de examinar detenida-
mente los datos contenidos en el mismo 
y de cerciorarse de la identidad del i n -
teresado, con la persona descrita en él, 
le exijirá que exprese bajo juramento 
que él es un comerciante ú otra perso-
na de nacionalidad china que solo via-
ja por placer ó por negocios; que son 
verdaderos los términos todos que con-
tiene el certificado de que es portador, 
el cual reconoce como un documento 
extendido precisamente á su favor, que 
viene á Cuba con el propósito de esta-
blecerse como comerciante en el ramo 
de contando con un capital 
de ó por paseo ó negocios (que 
describirá) con residencia 
en por (el tiempo que 





L A M A R I N A 
Portales ie Luz . 
C 1526 alt 
Teléf. 929, 
mientras esté en Cuba, á ninguna clase 
de trabajos manuales ó corporales. 
3*.—Para garantizar lo expuesto 
consti tuirá antes de salir del lugar dOfe-
tiuado á los inmigrantes una fianza de 
mi l pesos oro americano en efectivo, ó 
por una Compartía de Fianzas. 
4*.—La fiauía otorgada de acuerdo 
con lo que prescribe la regla aníeriur 
servi rá : 
A. —Para garantizar que los hechos 
expresados por el interesado y qne 
constan eu el certificado son verdade-
ros, que se refieren á su misma perso-
na, y que no se dedicará mientras esté 
en Cuba á labores manuales ó corpora-
les sino únicamente á los que sean pro-
pios é indispensables al comercio para 
que fué admitido. 
B. —Para costear los gastos de reem-
barque y demás que se originen en el 
caso de que el solicitante imringiese 
algunas de las cláusulas de la solicitud 
para lo cual se autorizó su admisión, ó 
de que resultaran falsos alguno ó algu-
nos de los datos contenidos en el certi-
ficado que presentó. 
5*—El Gobierno puede incautarse del 
resto de la misma fianza como multa 
que se impone por violación de la Ley 
de Inmigración. 
6*—El certificado indicado se archi-
vará en la Oficina de Inmigración don-
de se abr i rá au registro de chinos lle-
gados á Cuba en vir tud de las excep-
ciones que establece la disposición V I I I 
de la L^y de Inmigración, y en el qne 
se anotarán cuidadosamente cuantos 
datos sean necesarios para la identifi-
cación de dichos individuos. 
7?—El certificado indicado en la re-
gla 1? no se exijirá en el puerto de la 
Habana á los comerciantes ú otras per-
sonas de nacionalidad china que ven-
gan á Cuba, por placer ó por razón de 
negocios, provistos de un certificado 
expedido por el Jefe de Inmigración 
con anterioridad al Io de Octubre pró-
ximo venidero con arreglo á la práct ica 
hasta ahora seguida en dicho Departa-
mento para la admisión de comercian-
tes chinos. 
8*—Los chinos que no sean funciona-
rios diplomáticos ó Cónsules del Go-
bierno Chino ó de otro Gobierno, n i 
Secretarios, ni miembros de la servi-
dumbre personal de los mismos y que 
se eucuentran actualmente en Cuba y 
deseen ó tengan que salir temporalmen-
te de la Isla, con el propósito de regre-
sar á ella, para poder hacerlo deberán 
solicitar personalmente del Comisiona-
do de Inmigración en la Habana con 
10 días de anticipación por lo menos á 
aquél en que deseen embarcarse, que se 
les provea del correspondiente docu-
mento, en una solicitud que contendrá 
una declaración jurada del interesado, 
expresando sus generales, que se en-
contraba en cualquier época, dentro 
del periodo comprendido dcf<de el 14 
de A b r i l de 1899 hasta el 15 de Mayo 
de 1902; el lugar de su residencia, cla-
se de ocupación á qne se dedicaban y 
acompañando dos fotografías de sus 
personas. 
9*—Presentarán también una certi-
ficación que justifique haber demostra-
do ante cualquier Juez de Primera Ins-
•taacia, ó ante el Alcalde Municipal del 
término correspondiente, el lugar en 
que residían en Cuba dentro de las ex-
presadas fechas (14 de A b r i l de 1899 
á 15 de Mayo de 1902) siendo también 
requisito indispensable, que dos co-
merciantes ó personas de arraigo que 
no sean chinos, juren ante el Comisio-
nado de Inmigración de la Habana que 
el individuo de quien se trata es el 
mismo á que se refiere la instancia y la 
certificación. 
10 .1—En caso de duda, el Comisiona-
do de Inmigración en la Habana exigi-
rá qne se justifiquen esos hechos, y po-
drá acudir á cualquier otio medio de 
prueba que estime conveniente para 
que resulte debidamente cumplida la 
Ley de Inmigracióu. 
11*—Con vista de los datos anterio-
res, que serán debidamente archiva-
dos, el Comisionado de Inmigración en 
la Habana expedi rá -un certificado en 
que se consignen las generales del so-
licitante y se haga constar que ha pro-
bado tener derecho á volver á Cuba de 
acuerdo con la Sección V I H de la Ley 
de Inmigración; dicho certificado lle-
vará adherida la fotografía del indiv i -
duo á que se refiere, firmada y sellada 
por dicho funcionario de mauera que 
sea imposible su sustitución. 
Las generales del solicitante y demás 
datos necesarios se asentarán en el l i -
bro registro de chinos salidos, asignán-
doles el mismo número de orden del 
expediente y del certificado. A l lado 
de dicha inscripción se colocará una 
de las fotografías á que se refiere la re-
gla 8? 
12'7—Los chinos que actualmente se 
encuentaan fuera de Cuba, pero que se 
hallaban en la Isla dentro de las fechas 
citadas y deseen regresar á la misma y 
que no se hubieren provisto en su opor-
tunidad del certificado, que hasta esta 
fecha se les ha venido expidiendo, ya 
por el Cónsul de China en la Habana 
yisado por el Comisionado de Inmigra-
ción, ya directamente por dicho fun-
cionario, qne acrediten su derecho á 
desembarcar en Cuba, de acuerdo con 
lo que prescribe la Sección V I I I de la 
Ley de Inmigración, tendrán que jus-
tificar que se encontraban en Cuba 
dentro de las fechas citadas medíante 
certificado expedido en la forma pros-
cripta en el art. 9?, debiendo compro-
bar asimismo, bien sea por certifica-
ción de la Oficina de la Aduana co-
rrespondiente 6 por la lista de embar-
que que existe en la Oficina de Inmi-
gración, que salieron de Cuba después 
del 15 de Mayo de 1902 y antes del 
día de la fecha de la promulgación de 
este Decreto: siendo indispensable que 
dos comerciantes 6 personas de arraigo 
que no sean chinos, juren ante el Co-
misionado de Inmigración en la Haba-
na que el individuo de que se trata es 
el miimo á que se refieren la peticióu 
y los certificados presentados, 
13^—A partir del 19 de Octubre del 
corriente año, los chinos que tengan 
derecho á regresar á la Isla, sólo po-
drán desembarcar por el puerto de la 
Habana. Queda prohibido el desem-
barque de chinos en los demás puertos 
de la Isla, excepto los funcionarios d i -
plomáticos del Gobierno chino ó de 
otro üobie rno 
los asuütus de 
Habana. A 
Gobicr ¡ti LJ i 
E l Secretari.-)! dé 
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EL VIAJE DEL KI:Y 
En el Forrol -VísLtauda las füirtalczas^ 
Cua eomisiún. 
Térro! 87 
A las ocho de K nv^íuna safife el Rey íi 
visitar las fortalezas. 
La comisión que dttfffSHtfl noche una 
función eu el teatro Jofró en honor del 
Rey, ha visitado á éste, haciéndole en-
trega del programa confeccionada expre-
saratnte. 
D. Alfonso ha agradecido el obsequio, 
prometiendo asistir al espectáculo. 
Visita ni castillo de Patina.- Acc iden-
te á un ar t i l lero . -En el As t i l l e ro . -A 
San Haturuiuo. -Pura Kivadeo.-No-
ticias. 
Ferro! 07 
A l visitar el Rey el castillo de Palma, 
haciendo salvas, falló un estopín no sa-
liendo el disparo. 
D¡sparíindo.se después la pieza inme-
diata, por efecto, sin duda de la precipi-
tación, no le dió vuelta completa al blo-
que del cierre, explotando la carga de la 
recámara y resultando con quemaduras 
en la cara, sin afectar á la vista, un ar t i -
llero. 
Las lesiones no son graves. Se ha aten-
dido al herido cuidadosamente, intere-
sándose por él el Rey y el Príncipe. 
FA Rey y su cortejo han regresado & 
bordo después de visitar detenidamente 
el astillero. 
Inmediatamente entraron el Rey, el 
Príncipe y los ayudantes en el interior 
del buque, presenciando algunos trabajos. 
Actualmente hay ocupados en lasobraa 
de dicho buque 490 individuos. 
A las dos de la tarde marchó la Corte á 
San Saturnino, en un laudó tirado por 
cuatro caballos, propiedad del seüor 
Barcón. 
Machas familias se han dirigido allí 
invitadas á la fiesta campestre. 
Saldrá el Giralda á, las cinco de la ma-
ñana con rumbo áRivadeo, deteniéndose 
allí pocas horas. 
Se comenta que no se hayan d¡.striljui-
do entre los pobres las 5,000 pesetas ofre-
cidas por la Diputación. 
Aquí no se ha hecho ningún gasto ofi-
cial, excepto el de la iluminación. 
El Alcalde no ha podido asistir á San 
Saturnino por faltarle carruaje. 
A las ocho de la noche ha regresado el 
Sey de San Saturnino. 
Jugó don Alfonso con el conde del 
Puerto una partida de Laicn-íenniscontri 
el Príncipe de Asturias y el Conde de 
San Román. 
El Duque do la Conquista obsequió á 
S. M . y al séquito con una merienda. 
Asistieron á la tiesta mas de 150 perso-
nas. 
El Monarca entró en E l Ferrol sin es-
colta y recorrió varias calles de la pobla-
ción, recibiendo muchas muestras de 
simpatía. 
A los diez de la noche hn asistido el 
Rey á la función del teatro, donde se le 
hizo una calurosa ovación. 
Presenció todo el espectáculo, aplau-
diendo mucho. 
Ha dejado quinientas pesetas con des-
tino á los pobres. 
Ferrol 27. 
Se dice que el Alcalde, don Augusto 
Vi la , se encuentra muy disgustado por 
una cuestión de etiqueta surgida al salir 
el Rey del Te Deum 
Cuando iban á tomar los carruajes, el 
Alcalde se encontró con que no tenía ya 
en el coche del Rey el asiento que había 
ocupado al dirigirse á la iglesia. 
Esto ha dado origen á q u e se hable de 
la dimisión del señor Vila . 
Comentarios.—La salida del " G i r a l -
da ." 
Ferrol i 8 . 
Todos los que aquí han estado durante 
la permanencia del Rey, se admiran de 
la vida activísima que éste ha hecho, sin 
dar señal alguna de cansancio. 
En todas partes halló cariñoso recibi-
miento, captándose generales s impatías 
con su afable trato. 
Ha causado grata impresión la prueba 
de confianza y llaneza que dió al ir á pie 
y sin escolta alguna, desde el teatro al 
Arsenal para trasladarse al Oiralda, 
marchando confundido con el pueblo. 
Sábese que el Monarca ha quedado en-
cantado de la belleza de esta región, de 
las pintorescas cercanías del Ferrol y del 
hermoso panorama de la bahía. 
Ayer es retiró al Giralda á la una y 
media, y hoy á las seis de la mañana es-
taba ya en pie sobre el puente del buque 
con objeto de presenciar la salida. 
La impresión que aquí deja es g r a t í -
sima. 
A l salir el Oiralda á las seis y media 
de la mañana, las baterías do San Juan 
del Castillo, San Felipe y la Palma dis-
pararon 21 canonzos cada una. 
E l Oiralda va escoltado por el crucero 
Bío de la Plata. 
E l Ee j ' en Kivadeo.--entusiasmo, 
Hivadeo 28. 
El Giralda fondeó á las dos y media y 
poco después llegó también el Rio de la 
Plata. 
En el muelle esperaban las autoridades 
y corporaciones locales. Estaban también 
el Gobernador Civil y el Presidente de la 
Diputación provincial. 
Inmenso gentío ocupaba los muelles y 
avenidas y demás puntos que dan acceso 
á la ría. 
Esta estaba materialmente cubierta por 
multitud de embarcaciones que tocaban 
los sirenas, cuyo sonido se mezclaba con 
el estampido de los cañones. 
Los buques fondeados en puerto esta-
ban engalanados. 
El Rey fué adamadísimo al desembar-
car y mientras recorría las calles. 
Después de celebrado el Te Deum y la 
recepción en las Casas Consistoriales, sa-
lió al balcón, siendo nuevamente v i t o -
reado. 
Después recorrió toda la ría, acercán-
dose á los pueblos de Figueras, Castropol 
y La Vega. 
Ha dejado dinero para los pobres. 
Hoy, á las ocho de la noche, volverá á 
zarpar el Giralda. 
En Comillas 
Comillas 29. 
Después de una excelente travesía, el 
Giralda ha fondeado hoy en este puerto 
á las ocho y media de la mañana. 
El vecindario ignoraba la visita. 
A l avistarse el 6 ira/da presumióse que 
vendría á ComiifM, inmediatamente acu-
dieron al puerto el Marqués de Comillas, 
el Duque de Almodóvar del Rio, Piéla-
go, G i l Becerril y Marqués de los Caate-
tus. disparando muenoa 
El Rwv (¡itró en carr 
• parroquial, ci A : 
palacio de: Marquen : • 
ye hallul la.ra. . 
D. Alfoiioo ha invitado á este, a l -üu-
que do Almodóvar á otras personalida-
des á almorzar en el Giralda. 
A l entrar el Rev en la población los 
'seminaristas cantaron un himno desde 
unacoiiua, produciendo muy buen efecto. 
De regreso á San Sebas t i án 
ISUK - Sun Sebastián £9. 
.Minutos antes do las siete de la tarde 
apareció á la vista el Giralda. 
Entró á las siete y cuarto. 
Acudió mucha gente á la Concha á pre-
senciar la entrada. 
A l Oirald** seguía de cerca el Rio de la 
Piafa. 
La Reina, Princesa é Infanta ee dir i -
gieron al embarcadero de Miramar, su-
biendo á bordo de la escampavía Gw.puz-
coana para dirigirse al Giralda al que 
subieron. 
La piaza hizo los saludos de ordenanza 
al pendón de Castilla que ondeaba el 
yate. 
El Giralda contestó á estos saludos. 
La familia real y su acompañamiento 
se trasladaron á la escampavía, queizan-
do el pendón de Castilla y la bandera na-
cional, les condujo al desembarcadero del 
Pico de Loro. 
Allí se encontraban va el Ministro de 
Estado, Gabernador, Alcaldel Presiden-
te de la Diputación, con todos los cuales 
conuersó Don Alfonso, pidiendo detalles 
de los sucesos desarrollados en la Plaza 
de Toros, interesándose por el estado de 
los heridos. 
Después manifestó el Rey que se en-
contraba satisfecho de su viaje y del es-
tado del mar á su regreso, puea le había 
encontrado tan apacible como en la 
Concha. 
La entrada del Giralda ha sido pre-
senciada por numeroso gentío situado 
en Ja Concha y en el parque de Alder-
Yéder. 
no Si tienesen tu casa lo bueno, 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se couoce. . 
ASÜHOSVARIOS. 
LO» FONDOS D E L EMPRÉSTITO 
En el vapor llegado hoy de Nueva 
York ae ha recibido la 3? remesa de 
los fondos del Emprés t i to consistente 
en $1.500.000. 
Ha venido en 30 cufíetes contenien-
do cada uno diez sacos con mil piezas 
de 6 pesos, 6 sean trescientas mi l pie-
zas de 5 pesos. 
E N P A L A C I O 
E l exgobernador do Santiago de Cu-
ba, señor don Demetrio Castillo, ha 
conferenciado con el señor Presidente 
de la República. 
ENFERMO 
Desde ayer se encuentra enfermo, 
aunque no de gravedad afortunadamen-
te, nuestro querido amigo don Balbino 
González, Jefe del Despacho de la Se-
cretaría de Gobernación. 
Le deseamos un rápido restableci-
miento. 
H O R A S D E A U D I E N C I A 
Habiendo cesado el señor García 
Montes en el desempeño interino de la 
Secretaría de Estado y Justicia, ha se-
ñalado nuevamente los lunes, miérco-
les y viernes de dos á cuatro de la tar-
de para recibir al público en la de Ha-
cienda. 
PRÓRKAGA 
E l Presidente de la República ha 
concedido á la Compañía de Electrici-
dad de Cuba una prórroga de nn mes 
á partir del vencimiento del plazo de 
dos años que se le fijó por la Condición 
4* de la Concesión de 14 de Agosto de 
1902, para el establecimiento en esta 
ciudad de una planta eléctrica conve-
nientemente preparada para suminis-
trar luz y fuerza motriz á cualquier 
manzana comprendida entre las calles 
de Gallan©, A.ngeles, Corrales y Egido 
y el Golfo y Bahía. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Municipal de la Habana 
Habana, Agosto 17 de 1904 
Por órden del señor Presidente y á 
pet ición de varios Sres. Delegados ten 
go el honor de citar para la sesión ex-
traordinaria que ha de celebrarse el 
próximo Juevez diez y ocho del co-
rriente, á las ocho en prunto p. m. en 
los salones del *'Círculo Liberal Nacio-
nal. 
Dr . Felipe González Sarrain. 
Secretario de Correspondencia. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D H L 
Diario de l a Marina. 
AL DIARIO 1>E LA MAUIXA. 
HABANA. . 
fl 
Sarvicio de la Preasa Asociada 
D S K O Y 
C H I N A DESCONTENTA 
Tient-Sint Agosto i * . — L a violación 
de in neutral idad de China por los 
japoueses con ia captura eu el puerto 
de Cbe-Foo del caza-toipedere. ruso 
Jiyeshitelitt, les ha alienado las sim-
p a t í a s del gobierno del Celeste I m -
perio. 
A B O L I C I O N DE LOS CASTIGOS 
CORPOKALES 
San Petei-sburgo, Agosto i r .—Para 
conmemorar el nacimiento de un he-
redero a l t rono, el Czar l a n z a r á el 127 
ó el 2 8 del actual , un dkase, abolien-
do eu Rusia los castigos corporales. 
G U I L L E R M O P A D R I N O 
A n ú n c i a s e que el Emperador G u i -
l lermo de Alemania será, uno de los 
padrinos del hijo del Czar. 
LOS CRUCEROS RUSOS 
En los despachos recibidos hoy de 
Vladivostoek, no se confirma el r u -
mor que corre a q u í , relativo á la l le-
gada á aquel puerto de los cruceros 
Pallada y Diana . 
En contra, se anuncia en los mismos 
t e l e g r a m a , » que a ú n no han llegado 
los cruceros Jiossio y Gronoboi, igno-
r á n d o s e por completo su paradero 
y el rumbo que han seguido. 
PUERTO A R T U R O A R D I E N D O 
Según los ú l t imos avisos recibidos 
de Puerto A r t u r o , la ciudad es tá ar-
diendo por todas partes y la s i t u a c i ó n 
de sus defensores se ha hecho tanto 
m á s insostenible, cuanto que se han 
incendiado y reventado los depós i tos 
de p e t r ó l e o , llevando el incendio y la 
muerte do quiera. 
SORDOS A. LOS RUEGOS 
Eos japoneses instan en vano á los 
rusos, para que so r indan antes del 
asalto defini t ivo. 
CONTESTACION A G U A R D A D A 
ToJtío, Agosto 1 7.—Se aguarda hoy 
la con tes t ac ión del genera! Stoesscl á 
la p ropos ic ión que le ha hecho el M i -
kado de rendirse, ofreciéndole en 
compensac ión , dejar en l iber tad á to-
dos los no combatientes. 
PREGUNTA I N S I D I O S A 
T c k í n , Agosto i / ' . - - E l gobierno 
chino ha preguntado á los adminis-
tradores do los ferrocarriles c u á n t o 
t iempo n e c e s i t a r í a n para transportar 
4 0 , 0 0 0 hombres á Shangaihavvan, en 
la Mongol ín . 
E L ^ R E V I T Z A N " 
E N E L COMBATE D E E 10 
Cite Foo, Agosto J/—Uno de los i n -
cidentes m á s prominentes del com-
bate del IO , se produjo cuando la 
mavor parte de los buques rusos acu-
dieron á auxi l iar el Czareiritch, va-
rios torpederos japoneses rodearon al 
acorazado Itetvizan que hizo esfuer-
zos desesperados para librarse de 
y romper el c í rculo en que lo t en ían 
encerrado; t r a t ó infructuosamente 
de embestir a! crucero que les apoya-
ba, pero cayó sobre ól tal l luvia de 
proyectiles de todas clases, que tuvo 
que renunciar á su p ropós i to y variar 
de rumbo. 
C A N D I D A T U R A A C E P T A D A 
Nueva York, Agosto J7—Telegra-
fían de W h i t e Snlphur Springs, que 
M r . l>avis l ia sido hoy oficialmente 
notificado de su nombramiento de 
candidato del Par t ido D e m ó c r a t a á 
la V l c e p r e s í d e n c i a de los Estados 
Unidos, y al aceptarla, p r o n u n c i ó un 
discurso en el cual mani fes tó que es-
taba de todo punto conforme con M r . 
Parker , sobre la cues t ión monetaria. 
E L CORREO D E ESPANTA 
Esta mafiana fondeó en puerto pro 
cedente de Gónova, Barcelona, y escala 
vía New York , el vapor correo español 
Manuel Calvo, con carga, correspon 
dencia y 184 pasajeros, 
E L GUISEPPE CORVA J A 
Este vapor italiano entró en puerto 
hoy. procedente de Cárdenas con azu 
car de tránsi to. 
R O Y A L E X C H A N G E 
Con carbón fondeó en puerto esta 
mañana procedente de Filadelfia el va 
por inglés Boyal Exchange. 
sociEiMsjf i m m 
Los señores Se^rera é Hijos, de Cíen-
fuegos, nos participan que han creado en 
su casa un departamento de electricidad 
al frente del cual han puesto al señor doti 
Octavio M . Font, á quien se deben diri-
gir todas las comunicaciones relacionadas 
CÜU el citado ramo. 
Disuelta con fecha 3 del actual la so-
ciedad que giraba en Sagua la Grande, 
bajo la razón de García y Gómez, han 
quedado los créditos activos y pasivos de 
la misma, á cargo de don Antonio Gó-
mez, 
LA. BOLSA DH N U E V A Y O R K 
E l sábado ae vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 599,700 bonosy 
accione.í de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
COSÜNICABOS. 
CENTROGALLEGO 
Sección de In s t rncc ión . 
SECRETARIA 
Vacante la Cátedra de Escritura de este 
Centro, fiaé acordada su provisión por coa-
cun-o, qae se celebrará el ii2 de loa corrientes 
á las ocho du la roche, en el local del Centro, 
pudiendo concurrir al mismo cuantos acredi» 
tai.do suficiencia se contideren con derecho & 
optar por dicha cátedra. 
Lo que Fe hace público por este medio y en 
la forma reglamentaria, para Reneral conoci-
miento de IOÍ interesados. 
Habana y agosto 17 de 1904:—El Secretario, 
José F . Fuente, C1627 lt-17 lm-21 
I M P O R T A C I O N 
Esta maflana se importaron de Nueva 
York, consignados al Sr. Tesorero Gene-
ral de Hacienda, $1,500,000 en oro ame-
ricano, tercera partida de la primera re-
mesa correspondiente al empréstio de 35 
millones. 
De Barcelona trajo hoy el vapor-correo 
esdaftol Manuel Calvo, la cantidad de 
1,000 pesos en calderilla, consignados á 
los Sres. S. Fernández y Comp, 
CASAS D E CASI B Í O 
Plata apañóla . . . . de 77% á 77% V. 
OAlderiila,. do 82 6 85 V. 
Billelea B. Espa-
ñol 
Oro a m e r cano 
contra español 
Oro antier, contra 
plat i española. 
Centenes á6 .81plaU. 
En cantidadea., & 6,83 plati. 
Luises „ á 5t4 1 plata. 
En cantidades.. ¿ 5,45 plata. 
El peso ameri.a-I 
no en plata es >á 1-42 V . 
palióla ) 
Habana. Agosto 17 de 1904. 
de 4% i 5X V. 
J J de UOX i l l O ^ i P 
| á 42 P, 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Te l eg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En íolo cuatro meses re pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos do la Arit-
ut;ca Mercantil y Teneduría de deLiOros. 
Clases de b déla mañana á B¿¿ la noche, 8717 26t-9 Ag 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
100 c. jabón E l Aguila f4.50 c. 
25 c. id. panes Fénix ;3.25. 
lOfS chemas |dL60 q, 
17 b[ lisas saladar $4.75 q, 
S90 i3 manteca Extra Sol T, N, |10.37 q. 
180 c. latas de 17 Ibs. id. $12,25 q. 
100 c, id id. de 7 id. $12.50 q. 
30 c, id. ]4 id. f 13,75 q, 
500 c. fideos Cuba Fel iz y Pureza f3.75 q, 
200il p, vino Rioja Ebro $1S uno, 
500[4 p. vino navarro V. de Haro f67 los 4̂ 4. 
200 [3 id. alel.a Almacén $65 108 4i4. 
27(4 p. vino rioja La Pureza $19 uno. 
15i4 p. id. navarro SIS uno. 
40 c, vino surtido Vinibética $4.50 una. 
16 c. amontillado Cervantes $10.50 una. 
100 c. rioja Vinibética $1.25 una. 
100 c. chocolate Matías López 2}4 rs. Ib. 
75 c. jamones L a Palmera $14,50 q. 
V A F O Ü E S D E T K A V J E í á í A 
BE ESPERAN 
AgostW Ciudad de Cádiz, Veracruí. 
„ 22 Vivina, LiverpooL 
„ 24 Miguel Piniilos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escalas. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ SO Prinz Joachin, Veracruz, 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
BALIDOS 
Agst, 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas, 
„ 23 Louisiana, N, Orleans, 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y escalas, 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2a Saint Jan, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T K A V S S I l . 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De N. York, en 3J^ días vp. arner. México ca-
pitán Stevens. tnds, 5667 con carga y 44 
pasajeros á Zaldo y Ca, 
De líiiadelfia, en 6 dias vp. ing, Royal Exchan-
ge cap, O. DriselL tnds. 2107 con carbón a 
West, India C. y Ca. 
De Genova, Cádiz, Barcelona y Nueva York, 
en 27 dias vp. esp. Manuel Calvo, cp. Cas-
tellá, tuda, 5617 con carga y 184 pasajeros 
a M, Calvo. 
De Cárdenas, en 10 horas vp. italiano Giusep-
pe Corvaja, cp. Bottone, t. ds. 1700, azúcar 
de tránsito á L. V, Placé. 
SALIDOS 
Día 16: 
Hueso, vp, amer, Panita, 
.Hueso, gta, amer. Doctor Lykes. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N, York, en el vap. am. México: 
Sres, Williams C. Turners—ThomasMc Neil 
— Duncan Croig—Laurence J. Pelly—Frank 
Sutton—Nathamel Fraeer—Thonias Inghan— 
Oscar B, Stillman—Arístides y Francisca A-
írrara oate—Hortensia y Alice Pésez—Rafael 
D. Lorie—Charles J . Frantor—Frederick O-
netti—Alan B. Bailey—Karl C. Handel—Ber-
tha Hrndel—Erna Handel — Otto Dostten— 
Joaquín Piedra—Stepheu Griswood—Jhon H . 
Raudolph—Ranlina Gatewood—H. Glaeser— 
Fanny Schwartz y 1 de fam—Alfred H, Te-
11er—María P, Rodríguez—H, Antón Bock— 
Manuel Alvarez—Steward B. Hamilton—Ri-
cardo Rivera—Martin Landa—Francis J . Sher 
man—Elias Miró—Rafael del Castillo—Joha 
H. Kyltd—Howard Wardell—E. Bartley—Gun 
Frih—Frank Dowell—John C. Miller—Julián 
Portout. 
BALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Maacotte: 
Sres. N. S. Lamb y Sra,—R. Baa—A. C. Bo-
ruhart—J. Esperdy—Sra, D. García y 4 niños 
—A. A. Gardner—M. Alegría—J, V, Herrera— 
N. Martínez—Sra. Mi R. de Martínez—H. Ló-
pez—Sra, K. González F, Alvarez—Brta. R. 
María Haro—H, Arguelles—J. M. Sánchex^ 
W, Simmons—J. B. Williams—N. Strauss—A. 
W, Pickering—M, Stom—H, J , Moody—P. Fer-
nandez—A. Castor—P. Uigellés—G, Urgelléa 
—Sta. C. Mena—Sra. Q. Cebalios—A. Mena— 
S. Cabrera—J, J , Altuna—Sra, N, H, Davls y 
3 niños—M. Fernandez—H. G, García—E. Ro-
dríguez—Sra, T. Obaudo y 2 niñus.. 
Par í New York, ea el vap. americano E s -
peranza 
Sres. Francisco Obregón Josefa Ferrer— 
M: Josefa Morales Matilde Ferrer—Ramón 
Suarez—Altor Smon Pablo Folsch—Oscar 
Pella—Robert Funger José Babe—Manuel 
Castro—Mario Me Beth—Francisco Rou—An-
tonio López—Antonio Duque-Pedro Muñoz— 
Guillermo Martínez Miguel Holfet—Henry 
Echinger—Modesto Vega—Manuel Pumbo— 
Pedro Amede—Emilia Larcada—Orfelio Lom-
baru—J'iHo Pérez-Rafael Rio—H. Jemanyan 
—John Milligan. 
Buaues de_ caMaje. 
ENTRADOS 
De Caibarién vap. Alava, cp, Ortube, 26O0i3 
tabacos, „ , 
De Sagua vap. Cosme Herrera cp, González, 
760iS tabaco. . . M 
Del Mariel gta. Altagracia, pt Isavarro, con 
efDe<cábafia8 g. Joven Pe pilla, p. Juan, 1000O 
ladrillos, 100 pacas heno. 
De Banes g. Josefa, p, Gil, 300 s, carbón. 
De Cérüenas g, Trini-ad, p, Alemañy, con 
efectos. 
De Id. g. María del Carmen, p. Alemañy, 
270 s. azúcar. 
De Sierra Morena g. Emilia, p. Enseñat, con 
efectos. 
De Sagua g. Lacia, p. Segnra, lOOOs, carbón. 
De Santa Cruz g. Joven Manuel, p. Masip: 
2S9 B, maiz. 
DESPACHADOS. 
Para Sagua g, Mercedita, p. Yeru. 
Para Arroyos g. Amable Rosita, p. Verdcr», 
Buques con registro abierto 
N.York, vp. amer. Matanzas, por Zaldo y Cp, 
New York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
N. Orleans, vp, amr. Excelsior por Qalban y 
Comp. 
Veracrüz, vp. esp. Manuel Calvo, por M, Cal-
vo. 
Buaues desüacliados 
C. Hueso, vp. amer. Fanita, por Lykes Hnos. 
Lastre. 
C. Hueso, gta. amer. Doctor Lykes, por 
kes Hnos. 
Lastre. 
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CRONICA AL BUREO 
Mientras San Sebastián, Gijón, San 
Juan de Lnz, Bagnieres y Canterets se 
convierten en estaciones de parada y 
fonda, para descansar de la lucha por 
la vida, y se concentra en ellos la vida 
de Europa, con sus faustos y sus lujos, 
con sus grandes hombres, con sus virtu-
des y sus vicios, con sus tristezas y sus 
jolgorios, con su sol ardieute y sus ma-
res frescos y serenos, aquí eu la Haba-
na, donde no existen esos focos de civi-
lización, placer é higiene, se dan cita 
para los saludables baños de Las Pla-
yas todas las clases sociales habaneras. 
Y es que una bien sentida democracia 
NOCHES TEATllÁLES 
E l mozo crúo. 
M i querido compañero L . Cavada, 
aparte de unos elogios que le agradez-
co, no está conforme con lo que dije 
respecto á la zarzuela E l General, y le 
sorprende m i opinión sobre este par-
ticular. 
Pues, eso que tanto le extraHa al 
amigo Oavada es lo más natnrnl del 
muudo. Lo raro y chocante sería que 
• todos los revisteros pensásemos lo mis-
i mo. Porque, así corno eu uu árbol no 
hay dos hojas iguales, tampoco en el 
mundo de la crítica puede haber dos 
ha hecho que en un mismo punto de j opiniones del todo afines. Y así, estima recreo se unau la aristocracia, la clast' 
media y el pueblo, igualando allí por 
un momento al pr íncipe y al menestral, 
á la gran dama y á la modesta artista 
qne libra la existencia trabajando hon-
radamente. Allí se codean los políticos 
con los hacendados, las modistas con 
las señoras, el modesto burócrata con 
el relampagueante general. La salud, 
la alegría, la frescura que en Las Pla-
yas del Vedado se respiran, tienen más 
poder de unión que los buenos deseos 
de la sociedad,... Hay allí igualdad cu-
tre el pobre y entre el rico. Todos ca-
ben allí, sin estorbarse, al contrario, 
completándose y acusando satisfacción 
ñute esa ausencia de etiquetas y de lo 
que incomprensiblemente se llaman con-
veniencias sociales. 
Los baños de Las Playas están hoy en 
el período á 'gido de su efervescencia. 
Sería inútil citar loa nombres de la me-
dia Habana que allí acude en busca de 
brisa sana, de fresco baño, de alegría 
para él alma, recreo para la vista y sa-
lud pnra el cuerpo. 
Si el público de todas clases acudien-
do á Loa Playas demuestra sus simpa-
tías á los populares baños, es que los 
baños lo merecen. El de hombres, am-
plio y hondo para nadadores, se vé 
concurridísimo desde la cuatro de la 
madrugada, y eso que la escasez de 
tranvías á esa hora y el doble precio 
que á esa hora se cobra restan un gran 
contingente y prohiben tomar baños á 
aquellos que no pudiendo dejar sos 
ocupaciones durante el día desean apro-
vechar las horas del alba. Si la empre-
sa «le t ranvías pusiera precio sencillo 
desde las cuatro y viera de aumentar 
los t ranvías también desde esa hora, 
muchos ciudadanos se lo agradecerían. 
El baño de mujeres es lo más hermo-
so que se ha hecho en esta clase de 
construcciones. Cómodos, elegantes, co-
quetones, hay uu departamento para 
cada bañista, y grande debe ser el con-
tento que allí se respira pues que las 
carcajadas y los gritos de alegría, de 
sorpresa y de impresión de las frescas 
olas llenan los ámbitos del Vedado. 
Los departamentos para familias son 
también inmejorables y todo el servicio 
como el de bañeras, bañeros y café es-
tán servidos con todo esmero. 
Cuatro hermosos carruajes trasladan 
6 los bañistas desde el t ranvía hasta el 
balneario de Las Playas, y uo hay en 
fin comodidad á que no se haya presta-
do la mayor atención. 
Las Playas rebosan hoy de mujeres 
hermosas, y el que quiera ver cosa bue-
na ó el que quiera bañarse en agua fres-
ca ó respirar puro oxígeno que vaya á 
Las l'layas. Y allí, el que una vez va. 
vuelve siempre. 
A h í está el misterio del encanto. 
E L VIZCONDE DE VERDE-MAR. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . . 
do cofrade, si todos fuésemos dol mis-
mo parecer, no tendríumos nada que 
decirnos. Esta disparidad de juicios so-
bre lo que nos rodea, es lo que hace 
ameno, interesante y distraído el espec-
táculo de la Naturaleza. No solamente 
se diferencian cutre sí las cosas por su 
distinta realidad, sino que una misma 
cosa no es igual para cada persona que 
la observa y analiza. Este misterio de 
la representación subjetiva es lo que 
hace al mundo más grande y variado 
de lo que sería, si cada sujeto pensunte 
lo viese de uu modo idéntico. 
¿V* V d , , por ejemplo, la señorita 
Chaves? ¿Cree V d . que ella no es más 
que una? Pues está Vd, en un error. 
Hay tautas como individuos la con-
templan; y aún diré más: la Chaves de 
hoy no es para cada uno la misma de 
ayer, ni lo será mafíaua. Anoche pre-
cisaments en E l Mozo Crúo ella y la 
Matrás me parecían taa superiores y 
transfiguradas, que no supe por cual 
decidirme. Y, á tomarlo con empeño 
me hubierra ocurrido lo que al asno de 
Buridan,que mur ió de indecisión entre 
un costal de paja y un abrevadero,por-
que el hambre y la sed excitaban su 
espíri tu con igual fuerza. He aquí ex-
plicada la hipótesis d« lo absurdo ó 
imposible. 
No hay dos cosas ignales, ni dos j u i -
cios idénticos en cada cosa. En esto 
funda eJ nebuloso Kamt su filosofía 
trascendente, y Hegel su idealismo ab-
soluto. Existe un muudo distiuto para 
cada conciencia. ¡CÓMO quiere V d 
pues, que yo vea por los ojos de otro 
si tengo los mios que ven á su manera! 
La crítica es natural y necesario que 
discrepe eu algunos juicios y que á veces 
por casualidad coincida con otros. Es-
tamos do acuerdo por accidente en que 
las decoraciones, los trajes y los cuer-
pos bonitos de E l General merecen un 
aplauso sincero. Pues y» esto es algo, 
querido cofrade, y reflexione que sería 
una calamidad el hecho de que en todo 
y por todo pensásemos lo mismo. A l 
menos en lo que á mí toca, crea V, que 
como lector de periódicos me aburr i r ía 
soberanamente si al leer las impre-
siones de siete ú ocho revisteros halla-
se en todos la misma apreciación gene-
ral, como si se hubiesen puesto de 
acuerdo á toque de corneta. Ese ideal 
de la uniformidad de juicios es un ab-
surdo originado en nua especio de ata-
vismo que nos lleva á la imposición t i -
ránica de nuestras ideaB. Todos lleva-
mos en el cuerpo una especie de rey 
absoluto con ganas de fusilar al que no 
piense como nosotros. Pero hay que 
comprimiise y ahogar ese instinto con 
arranques de generosa tolerancia. No 
sabe V . lo hermoso que es transigir 
con los gustos del ptójimo. Muchas ve-
ces hallo yo placer en que me contradi-
gan. La diversidad do opiniones es el 
mejor aliciente de la vida; y á los que 
intentan reformar la sociedad l impián-
dola de todo lo que molesta, les digo 
desde ahora que, si allá en los espacios 
etéreos hubiese un mundo ideal en el 
i . NO I I (¡OOli. 
Y como no le hay, las Cámaras no se 
reúnen, y ahí duermen en paz el sueño 
del lirón Jos proyectos que el país espera 
para poder marchar por las vías del pro-
gre.-o, dentro do las paralelas del orden, 
á la < onsecución de la prosperidad y la 
riqueza. 
Pero ese quorum que no se encuentra 
en los políticos,—que lo forman para per-
cibir losSQO grullos consabidos,—se logra 
en muchos canes y para muchas cosas de 
nuestra vida íntima y social. 
Sí, hay quorum para ir á Albisu á de-
leitar el espíritu con la gracia y donosu-
ra de la gentil Blanca Matrás; hay quo-
rum para acudir por las tardes al Male-
cón, á disfrutar de las brisas marinas 
viniendo hacia acS, 
—como dicen en una zarzuela;—y sobre 
todo, liay quorum siempre en La Fi(f>.-o-
/7a, de Ñeptuno 78 y 7ó y San Nicolás 
72 y 71. Y ¡qué quorum! Las más her-
mosas mujeres de la Habana lo forman, 
guiadas por un solo deseo: admirar sus 
preciosas telas de verano, y después, com-
prarlas. 
C-1507 alt 15t-l° 
que todos los hombres fueseu perfectos, 
todas las mujerct» fueren muy hermosas 
y apasionadas, todos los artistas fa^eo 
eminentes, y todos los críticos estuvie-
sen de acuerdo en todo; le aseguro á V . 
que si tal muudo existiese yo na quisie-
ra v iv i r eu él, porque á las veinticuatro 
horas me m jí i r ía de fastidio. 
Pero, vamos á E¿ nuzo crúo de la 
i la t rás , la Chavez y la Sobejano. La 
primera superó á las anteriores en el 
papel de organillero; y el dúo coa la 
Chaver salió como nunca. Fué canta-
do con vocea claras y brillantes, con 
mucho brío, buena entonación y agra-
dable fraseo. La Matrás vestida de 
hombre parece que está en so elemento. 
Sus andares y su gracia madr i leña se 
muestran con rico esplendor artístico. 
El gran dúo ganó merecidos aplausos; 
y á la Chavez al cantarlo se le iba el 
alma por los ojos, de hechicera y gra-
ciosa que estaba. 
En las copias del Cangrejo, la Ma-
trás agotó el repertorio, y el público 
pedía más, hasta que la donosa tiple 
ya cansada sentóse en el proscenio. Es 
cnanto se puede decir. 
E l General sigue dando entradas l im-
pias de brujería. La Conchita Dávila 
cada noche dice más gracia aquello de: 
lo sonó la Primavera 
Tutto flore, tutto olore, 
é tutto amore. 
Y doy fin á esta crónica con la gran 
noticia. El día primero de Septiem-
bre será el beneficio de Miguel Vi l la -
rreal. Como todos los años su función 
de gracia será el lleno más fenomenal 
de la temporada artíst ica. 
P. OIHALT, 
Asunción Domínguez, Angela Ramí-
rez, Carmela Piñeiro, Carmen Moutal-
vo, Arturo Guerra, Julio Gomiz, Jua-
na Valles, Blanca Torres, Piedad y 
Consuelo Sánchex, Teresa Gómez, Bo-
salía Rodríguez, Asunción Mary, A m -
paro de Armas, María Rodríguez, Cla-
ra López, María Ardois, Carmela Ve-
ga, Célia López, Juan Leal, Joaquina 
Gómez, Herminia y Sara Corrales, Glo-
ria Gutiérrez, María Luisa Zorri l la , 
Carlota Caulfield, Aracelia Martínez, 
Concepción Gafas, Elvira Martínez, 
Rosa Valles, Rafaela Carreras, Regina 
Xiques, Julia Crespo, Elvira y Leonor 
Fariche, Juan Bonich, Rogelio Caste-
llanos, Julita Ruiz de Alejo, Carmen 
Dalman, María Dalmau, Pastora Leña-
da, Mar ía Daple, Alfredo Castellanos, 
Dulce María Pérez, María Latapier, 
María García, Blanca y Teresa Córdo-
ba, María Arrat te de Bens, María Bens, 
Blanca Rizo, Consuelo de Armas, Ca-
talina Forteza, Clara López Céspedes, 
Angela Durío, Dolores Hernández, 
Caimelina Herrera, Aqui l ina Garrich, 
Concepción Fraga, Concepción Vildó-
sola. 
AL 
EN EL CONSERVATORIO 
La institución musical que dirije el 
maestro C. A. Peyrellade, celebró en 
los días 12 y 13 del actual los Ejercicios 
nr/ísííco« que desde su fundación viene 
efectuando por esta época del año, con 
el laudable propósito de que sus a lum-
nos se habitúen á presentarse en públi-
co; y el resultado no ha podido ser más 
satisfactorio para cuantos tomaron par-
te en ellos y pura el eximio cuerpo de 
profesores del prestigioso Centro de en-
sefianza qne tanto honra á la capital 
de la República. 
El nutrido grupo de alumnos de 
ambos sexos de las asignaturas de pia-
no, violín, violoncello y cauto, presen-
tado, interpretando de la manera nota-
ble que la hizo, obras de Dussek, Mo-
zart, Beethoven, AVebcr, Gounod, Leo-
nard y otros grandes maestros, demos-
tró una vez más las excelencias del 
plan de estudios, que sigue la Insti tu 
ción que nos ocupa y la inteligencia 
con que es aplicado. 
No queremos hacer especial mención 
de los ejecutantes, que más sobresalie 
ron, muchos de los cuales son ya risue 
ñas esperanzas del Arto, por temor de 
incurrir en alguna sensible omisión, y 
por tanto, nos limitaremos á enviarles 
nuestra enhorabuena y á insertar á con-
tinuación los nombres de todos. Hélos 
aquí : 
Dolores Romero, Elisa Cancio, Car-
mela Rodríguez, Matilde González, 
María Luisa Rodríguez, Moncha Mar-
qués, Dolores Fortesa, María J. Gibert, 
Dulce María Aguilera, Concepción Ro-
dríguez, Altagracia Prieto, María So-
brado, Mercedes Guerrero de Morán, 
Mercedes Guevara de Sánchez, Fran-
cisco Fuentes, Zenaida López, Vi rg in ia 
Castellanos, Herminia Bou, Alberto 
Broch, Caridad Saborido, Caridad Ros, 
Soledad Maclas, María J . Pulido, Ma-
ría Luisa Gibert, Manuel Meló, Eula-
lia V . de la Torre, Carmelina Delfín, 
Dulce María y Emeliua de Miranda, 
Evelia Martínez, Herminia Martín, 
¡BANISTER! 
De vsiita solo en las p ie ter las 
nnn 
is m\ m i , Sun Ka tu el n. 25 . 
c 1544 alt 4-3Ag 
Nuestro amigo el Sr. D. Ar turo Ca-
rnearte ha dirigido á dicha corpora-
ción el siguiente escrito, á propósito de 
la deuda de la extinguida Diputación 
Provincial: 
Señor: 
Ar turo de Carnearte y del Vi l l a r , 
vecino de la calle del Paseo en Ma-
rianao. Secretario que fué de la extin-
guida Diputación provincial de la Ha-
bana, ante V , comparezco, y en la 
más conveniente forma, tengo el houor 
de exponerle: 
Que la Provincia de aquel nombre, 
ó sea esta Provincia de la Habana, es 
en deberme, por razón de haberes de-
vengados en el referido cargo, y no 
satisfechas en la sazón debida, por fal-
ta de numerario en sus arcas, la snma 
de tres rail quinientos noventa y nueve 
pesos, noventa y un centavos, según 
acredita desde luego el documento pú-
blico, solemne, fehaciente y valedero, 
que conservo en mi poder, y del cnal 
acompaño copia simple, á reserva de 
presentarlo á V . tan pronto se sirva 
disponerlo. 
Entiendo que es V . en la actuali-
dad, corno en su tiempo lo fué dicha 
Diputación, el representante legítimo 
de la citada Provincia, el encargado 
único de la admiaistración civi l y eco-
nómica, propia y exclusiva de ella, 
conforme á su ley orgánica, el llama-
do, por tanto, á hacer efectivos en su 
voz y nombre, sus créditos activos y 
pasivos, de presente y de pasado, y á 
incautarse de los bienes muebles é in-
muebles que por cualquier t í tulo de 
derecho adquiera la misma, ó ha3'a 
adquirido á favor suyo la susodicha 
Diputación en su buena y eficaz ges-
tión representativa de sus intereses 
administativos. Y así lo entiendo, y 
presumo es de entenderse por todos, 
porque la sustitución de personas, ó el 
cambie de nombre, ó la modificación 
de funciones de un organismo de índole 
local ó general no alcanza á alterar ni 
la eficacia, ni la naturaleza, ni la esen-
cia, ni el alcance de los derechos y las 
obligaciones adquiridas con anteriori-
dad, á favor ó en contra de la entidad 
represeutada, ya que por razón de ley, 
el representante procede cou el ca rác -
ter do mandatario, y el mandante debe 
cubrir las responsabilidades legítimas 
que dentro del mandato contrajo su 
gestor. 
Aún me parece, que de esta doctri-
na, lo mismo en orden al antecedente 
que le sirve de base, que al consecuen-
te que de él se deriva en lógica suce-
«ión, participan en su más ilustrado 
ciiterio V . y la Secretaría de Obras 
Públ icas : de ahí el hecho consumado 
sin vacilaciones, ni dudas, ni distingos 
en punto á soberanía, á ocasióu, á lu -
gar, ó á personalidad, de la entrega 
por el enunciado Centro, y de la acep-
tación y del recibo por part4í de V . de 
la valiosa porcioa de terreno en que en 
época no moy lejana se instaló y pres-
tó ultilísimos servicios el campo pro-
vincial de experimentación agrícola, 
porción de terreno que forma parte de 
los bienes antes aludidos en segundo 
término: de ahí, también, la persisten-
te reclamación, que con celo, plausi-
ble, si me es licito calificar, viene V . 
haciendo al Esbulo del edificio en que se 
halla establecida la Escuela de Artes y 
Oficios y del suelo eu que aquel está 
erigido, cuya tradición, si no se ha ve-
rificado todavía, no es, ciertamente, 
porque se niege ó contradiga el perfec-
to derecho dominico que sobre tales 
bienes asiste á la Provincia, sino por 
razones circunstanciales ó de mero 
accidente. 
Acaso, y sin acaso, esa coincidencia 
de opiniones responda, de algún modo, 
ora el texto del tratado convenido en 
Par ís en el año de mil ochocientos no-
venta y ocho entre partes, de la una 
España, y de la otra los Estados Uni -
dos del Norte de América, relativa-
mente á esta Ant i l la y demás posesio-
nes ultramarinas de aquella nación 
europea, tratado qne constituye algo 
así, como la ley de vida y compromiso 
de honra para el pueblo cubano, toda 
vez que su extricto cumplimiento fué 
condición de entrega y de recibo de la 
Isla en el año de mi l novecientos dos 
para el gobierno propio independien-
te, ora al Decreto de disolución de las 
Diputaciones provinciales, dictado en 
el año de mi l ochocientos noventa y 
nueve, que reservó á las Corporaciones 
que habían de reemplazarlas ó susti-
tuirlas, decidir sobre el pago de las 
deudas de la Provincia legítimamente 
contraidas por las propias Diputacio-
nes. 
De manera que, en resumen: trátase 
de una deuda local, garantida por el 
Tratado de París , en cuya vir tnd su 
pago es inexcusable, con tanto mayor 
motivo, cuanto que conjuntamente con 
ese débito y otras ateuciones d^ análo 
ga ó distinta índole, la entidad respon 
sable, esto es, la Provincia, ha adqui-
rido del propio contrayente de aque-
llas obligaciones, créditos, y bienes de 
otra ciase, cuya irnportaucia excede 
con creces á la dé l a s mismas, á lo cual 
cabe agregar qne ya V. eu representa-
ción de ia repetida entidad ha tomado 
posesión de algunos de los mencionados 
bienes y está reclamando la de otro de 
entre ellos, con lo que ha reconocido 
de hecho el deber moral y de derecho 
de solucionar los indicados compromi 
sos, pues no cabe pensar se oculte á su 
rectitud é ilustración, que en materia 
de sucesiones no es dable estar á lo fa-
vorable y repudiar lo adverso, ó loque 
es igual aceptar y ejercitar el derecho, 
y negar ó resistir el deber. 
Por tanto, si como decía un elocuente 
ministro español, es verdad que en el 
trastorno de los Estados, en las grandes 
conmociones de la sociedad, en las agi 
taciones y excisiones que vienen alguna 
vez sobre los puehlos como la ú l t ima 
de las calamidades en que todas las 
instituciones se resienten ó sncumben, 
hay una que como sosteuida por sobre-
humana fuerza resiste con más vigor el 
embate embravecido de las pasiones, 
que sucumbe la úl t ima cuando sucumbe 
todo, la institución de la justicia, qne 
como principio es el áncora de loa Bit 
tados, como santimiento el consuelo de 
la sociedad, y como institución la ga-
rantía del desvalido contra el podero-
so, del débil contra el fuerte, de todos 
los derechos que la ley consagra así al 
poderoso como al débil, y hacia la cual 
vuelven sus ojos en los grandes infor-
tunios y extienden sus manos implo-
rando protección y consuelo, prime-
ro los oprimidos y los débiles, y des-
pués de ellos, como por providen-
cial castigo los opresores y los fuer-
tes; confiadamente concluyo á usted 
suplicando, que teniendo por hecha 
la reserva consignada en un principio, 
se sirva, previos los antecedentes y 
formalidades que crea oportunos, acor-
dar el pago de los relatados tres m i l 
quinientos noventa y nueve pesos, no-
venta y un centavos, y caso de no ser 
posible verificarlo desde luego, por in-
suficiencia de recursos del actual pre-
supuesto, disponer se proceda á la for-
mación dp uno extraordinario adicional 
al mismo, ó bien, de no estimar conve-
niente la adopción de este tempera-
mento, resolver que se tenga presente 
el acuerdo de pago para la inclusión 
del crédito en el presupuesto ordinario 
ine habrá de formarse para el entrante 
año económico de mi l novecientos cinco 
í mi l novecientos seis. 
De usted respetuosamente. 
Habana á 15 de Agosto de 1904. 
ARTURO DE CARRICARTB. 
e m i n e n c i a ! 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 2 2 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirierirse á Podro Mar-
tín, pintor. Obiapo y Monserrata, E l Casino. 
Teléfono 569. 632S 26t-A8 
. LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. TODA? 
c 150.5 I A 
EL TRIGO M CUBA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
í u y señor mío: Por si cree usted 
conveniente dar publicidad en su muy 
apreciable periódico á las siguientes 
lineas, acaso baga usted un beneficio al 
país y particularmente á los capitales 
que están dispuestos á emprender en 
esos,cultivos, con uu resultado dudoso 
y quizás,,quizás negativo. Me refiero 
al cultivó del trigo, que parece que ba 
entrado de moda. 
Hasta el año 40 del siglo pasado se 
estuvo cultivando esa planta en Vi l l a -
clara, y en muebas calles de esa pobla-
ción se ven aún en las aceras ó hacien-
do paso de una acera á la otra, esas 
piedras calinas de forma circular y 
hasta una vara de diámetro por seis 
pulgadas de grueso. Esas eran las pie-
dras de los molinos que hacían la hari-
na criolla. Con ella se hacía todo el 
pan del consumo y especialmente y pa-
ra las cenas se hacían las asemitas y los 
coscorrones tan celebrados por esas co-
marcas. 
Eu los terrenos recien desmontados 
y con las cenizas de las quemas del 
desmonte, era tan segura la cosecha, 
que bastaba tomar uu día de Octubre 
para la siembra y asegurar que la No-
che Buena había espigas eu el campo. 
A l año siguiente, en el mismo terreno 
y bien arado, ya no se podía asegurar 
igual resultado, por la falta del manti-
llo quizás. 
Con los desmontes se fué acabando el 
cultivo; y aunque variaron la época del 
cultivo, retrasándolo, sucedió que los 
vientos de cuaresma producían seque-
dad en el terreno, lo cuarteaba y venía 
la aljorra, que era un pequeño insecto 
que se posaba en las hojas y hasta eu 
el tallo, ponía amarilla la planta y se 
perdía la cosecha. La semilla que mejor 
resultado dió en un principio fué la is-
leña. 
Posteriormente se intentó hacer las 
siembras en A b r i l y Mayo; pero en es-
ta época el desarrollo de la planta es 
muy rápido y al pasar de un metro de 
altura se hundían las plantas por falta 
de|resisteucia en el tallo, sosegaba pa-
ra esperar los retoños; pero estos ya 
no venían ni siquiera con mediana 
fuerza, motivado al excesivo calor del 
canicular y las tremendas sequías que 
este calor producía. 
En esa época no se podía traer do la 
Habana carga alguna qne no fuera por 
Sagua, y eso cada dos meses que había 
alguna goleta y de Sagua á Santa Cla-
ra en carretas que tardaban más de 
una semana en llegar; los barriles de 
harina traídos de este modo salían ca-
ros, pero resultaban más baratos ya en 
harina, que el trigo aquí cultivado. 
Esos terrenos cansados de ingenios 
ya demolidos, podían á mi juicio u t i l i -
zarse con mucho provecho sembrando 
el cauteho ó sea el árbol de la goma 
elástica; y aunque parece más fácil de-
dicar á pastos los terrenos bajos de esas 
fincas, por la facilidad cou que se dá el 
paral ó sea la yerba bruja, esto no dá 
resultado en la práctica, puesto qne el 
ganado que pasta eu esos lugares se en-
íi-rnía del hígado, por la babosa de la 
tierra baja. 
Como aquí no juega la política, que 
es hoy nuestra epidemia social, ni se 
hace perjuicio á terceras personas, sino 
que por el contrario, puede hacerse 
mucho bien, creo que tendrá usted in-
conveniente en publicar estos datos qv ' . 
le facilito. 
"ÜX G U A J I R O . 
F O L L E T I N (1) 
NOVELA ESCKITA EN FUANCÉS 
POR PONSON DU T E K K A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S D E L A OPERA 
(Esta novela te h illa de venta en la Mo-
derna Poexla, Obispo, 135 y 137.) 
C A P I T U L O PPJMERO 
Una tarde del mes de Enero de 1S36, 
una silla dé postas, tirada por cuatro 
vigorosos caballos, corría por una ca-
rretera de la Italia meridional que ser-
pentea formanho zic-zac á uno de los 
flancos de los Abrnzzos. 
Un criado, iba en nno de los estri-
bos, un solo postillón conducía el t i ro 
de caballos, según la usanza ordinaria 
en aquella época. 
Eu el interior de la berlina, cuya ca-
pota aparecía replegada hacia la zaga, 
veíanse dos jóvenes de distinto sexo, 
con las manos entrelazadas y respiran-
do con deleite las suaves brisas de la 
tarde, impregnadas con los penetrantes 
y salvajes perfumes de las montañas 
Cubiertas de vegctaciÓD. 
Eijovvju representaba de veinti trés á 
veintisiete años, de talla mediana, ru-
bio, nervioso y de fisonomía dulce y 
enérgica á la vez. 
El brillo de sus azulados ojos revela-
ba firmeza de carácter, el recto perfil 
de su nariz, una voluntad tenaz y cons-
tante. 
La joven que le acompañaba era de 
tipo completamente opuesto. Sus cabe-
llos de ébano, sus labios rojos, som-
breado el superior por un perceptible 
bozo, y sus negros y brillantes ojos, 
aparecían querer demostrar sn origen 
meridional. De elevada estatura á la 
vez que esbelta; sus manos eran de una 
pureza admirable. Su acompañante la 
contemplaba con la tenacidad y dulzu-
ra propia de loa enamorados, su com-
pañera, por el contrario, parecía fría y 
reservada, denotando la mujer de vida 
prematuramente accidentada. 
Un observador, al verla, no hubiese 
tardado ea adivinar que había sufrido 
y llorado mucho, que uo tenía esperan-
zas de nada, que había aceptado la v i -
da tal y como es, y que, causada de ser 
victima, había preferido el papel de 
torturador al de torturada. 
En su espaciosa frente, surcada por 
a'gunas precoces arrugas, reflejábase 
la inteligencia, y en sus labios, en los 
que aparecía una maliciosa sonrisa, un 
psicólogo habría podido notar esa i n -
sensibilidad que nace del exceso de. su-
frimientos, ese escepticismo amargo 
que constituye la fuerza de la mujer, y 
la desesperación del hombre. 
La silla de postas se deslizaba con 
rapidez por una suave pendiente, en el 
fondo de una garganta, cuyo salvaje 
aspecto recordaba las más sombrías 
creaciones de Salvator Rora. Dos cade-
nas de montañas rodeaban un valle 
profundo, en medio del cual se precipi-
taba con estrépito un torrente. Estas 
montañas, casi cortadas á pico, hallá-
banse cubiertas de una vejetación acha-
rrada, cuyo follaje era de nn verde som-
brío; entre el caal se elevaba aquí y 
allá, ora una roca gris, ora un resto de 
construcción feudal, un muro en ruina 
ó uua torre desmantelada. 
Algunas veces entreveíase, por los 
desviaderos abiertos entre las monta-
fias, el horizonte eu lontananza, con-
fundiéndose con el mar. 
—Leona—murmuró el joven estre-
chando entre sus manos la de la joven 
—¡no observáis que los más salvajes 
esplendores de la uatoraleza forman un 
constraste maravilloso con el amor! 
—Sí, es verdad, —respondió ella con 
un siguo afirmativo, hecho cou gracia 
infinita. 
—Amada mía—continuó é l ,—¡qué 
grato es viajar al lado de la mujer que-
rida! ¿Y este aislamiento de nuestros 
dos corazones en medio del universo, 
en plena naturaleza, no viendo más 
que seres desconocidos ¿no es la mejor 
vida que se poede soñar! 
La jóven no respondió. 6n pensa-
miento, volaba seguramente hacia otros 
lugares... tal vez la austera majestad 
de la naturaleza que recorrían lo absor-
bía por completo. 
—¡Oh! adorada Leona—prosigoió el 
joven cou énfasis,—¡qué vida de ale-
grías sin fin, de felicidades desconoci-
das me ha ocasionado vuestro amor!... 
Antes de qne la casualidad me hiciese 
dar con vos, estaba siempre ocioso y 
triste, mi corazón deseaba lo descono-
cido, m i imaginación soñaba lo ideal, 
y por fin he hallado ambas cosas. Todo 
este año, el cual lo hemos pasado via-
jando, ha sido para mí como un sueño, 
un sueño afortunado. Vos sufríais el 
día en que os encontré, cabizbaja y 
pálida como la estátua de la desespe-
ración; parecíais estar muerta para las 
cosas de ia vida, y la desilusión había 
marcado vuestro rostro con un sello 
fatal. 
—¡Callaos, Goutran, callaos!—inte-
r rumpió la joven. 
—Sea—añadió el joven,—yo no he 
hecho todavía ninguna objeción res-
pecto á vuestro misterioso pasado, que 
ocultáis con tanto cuidado. Erais her-
mosa, inteligente, sufríais; os v i y os 
amó. Kntonces ¡oh ángel mío! como la 
juventud es aventurera y desea luchar, 
he querido hacerlo con el dolor, la 
desesperación, el desaliento, todo eso 
que se alberga en vos. Me he atrevido 
á creer qne en vuestro lacerado cora-
zón existía aún una fibra pronta á v i -
brar. Os he sacado de nuevo á la vida, 
á vos que queríais morir; tuve esperan-
zas de que llegarías á amarme, y me 
amáis . . . H á pronto un año que aban-
donamos á Francia: ¿sois dichosa? 
La hermosa joven apretó silenciosa-
mente la mano á su compañero. 
Este agregó: 
—Tengo miedo 
—¿Miedo, de qué? 
—De nuestro regreso. 
—Qué locura. 
—¡Ah, mi queiida amiga! ¡Sisupié-
seis qué atmósfera de inconstancia de 
desilusión y de excepticismo existe 
constantemente en esa ciudad infame 
que llaman Par í s ! ¿Si viéseis cuánto 
sufre todo el qne allí ama! ¡Males des-
conocidos y sin nombre! 
—¿Sin nombre?—interrogó Leona. 
—Solamente uno tienen* 
—¿Y cuál es? 
—Los celos,—rugió el joven con voz 
sorda. 
Una sonrisa dibujóse en los labios de 
Leona. Su compañero creyó que aque-
lla sonrisa era de amor; an observador 
hubiera notado que había sido compa-
sión un tanto burlona 
—¡Ah—continuó Gontran de Lacy 
(pues éste era su nombre),—cuando se 
ama de la manera que yo amo, se tiene 
celos hasta de la sombra de uno mismo, 
del sol que penetra en el tocador do 
la que se adora, de las miradas de la 
multitud, ¿Y quién sabe si cesaréis 
pronto de amarme! ¡Hay tantos jóve-
nes elegantes en Paris! 
Leona encogióse de hombros con in-
diferencia. Gontran enorgullecióse de 
aquella frialdad que parecía asegurarle 
en su amor. 
—¡Sois nn ángel!—exclamó. 
En tanto que los dos se abandonaban 
á esta charla sentimental, el paisaje 
que se ofrecía á su vista era cada vez 
más salvaje y desierto. El sol acababa 
de desaparecer en el horizonte; la gar-
ganta por la que rodaba el carruaje 
hacíase cada vez más angosta, y á la 
vejetación achaparrada de las monta-
ñas había sucedido un espeso bosque 
de pinos, erizado aquí y allá de enor-
mes peñascos desprendidos de las altas 
cimas. 
Repentinamente el postillón inclinó-
se hacia atrás, y dijo en mal francés: 
—¡Señor marqués, el camino va ha-
ciéndose intransitable y ya ha obscure-
cido. La lemana pasada el bandido 
Giusseppe y su partida detuvieron en 
este mismo lugar á dos ingleses. jLle-
váis armas? 
(Coniinuará.) 
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CRONICA ELEGANTE 
La nocbe del lunes 15 será inolvida-
ble para cuantos tuvimos el gusto de 
presenciar la magnifica boda de nues-
tros queridos amigos Mr. Xeven Sparks 
y la ideal señorita Cora López, hija de 
nuestro muy estimado amigo D. Calix-
to López. 
La ceremonia del casamiento se efec-
tuó á las nueve en la suntuosa morada 
del padre de la novia, ante una concu-
rrencia numerosa y selecta, en la que 
sobresalían hermosísimas y elegantes 
damas. Figuraban entre los caballeros 
los señoies D. Rafael García Marqués, 
D. Manuel Luciano Diaz, D. Rafael 
^•v^roro, ^[r< Flanagan, los doctores 
Piaseucia y Santos Fernández, señores 
Yero. Ortiz y Coffigny, Hamel, Placé, 
D. Cándido Suárez y su familia, la del 
Dr. Tuenocal y otras no menos distin-
guidas que sentimos no recordar. 
Los salones de la casa estaban lujo-
samente adornados y con un gusto ar-
tístico veruaderamen+e exquisito. La 
ceremonia nupcial fué solemnizada 
con música que ejecutó el gran pianis-
ta señor Orbón acompañado del no me-
nos inspirado violinista señor Torroe-
11a y otros profesores. Tocaron la Mar-
cha de esponsales, en los momentos 
en que la novia pasaba triunfalmente 
con su riquísimo y elegante traje de 
desposada precedida desús seis damas 
de honor vestidas de culor de rosa. 
En uno de los salones de la casa es-
taban expuestos los regalos, muchos y 
valiosos, habiendo algunos de induda-
ble mérito artístico. 
Después pasaron los numerosos invi -
tados al buffet donde les fué servido un 
confortable y abundante refresco de 
emparedados, dulces, helados, vinos y 
licores, celebrando un baile en el salón 
principal. 
Que Dios conceda las mayores d i -
chas y larga vida y prosperidad á los 
felices desposados, es el voto que ele-
vamos al cielo. 
Una gloria el Malecón anoche. 
Toda la Habana parecía estar en el 
más moderno y más elegante de los pa-
seos de la ciudad. 
La animación era completa. 
Centenares de carruajes circulaban, 
en ordenada hilera, alrededor de aque-
lla explanada de la glorieta, resplande-
ciente, como en sus noches mejores, de 
luces y alegrías. 
Entre esos carruajes, rompiendo el 
cordón, veo que raudo avanza por la 
avenida un coche donde va una figurita 
ideal, arrobadora... 
Hay en su adorable cabecita algo co-
mo des-tollos de sol. 
La saludo desde Miramar y recuerdo, 
con el poeta, aunque dulcemente, que 
aljfuna vez la encuentro por el mundo 
y pasa junto íi mí. . . 
La retreta de la Banda Municipal es 
como siempre en esas noches de los mar-
tes y los jueves, selecta, escogidísima. 
El maestro Tomás busca siempre para 
esas retretas un bello programa. 
! Por cierto que en uno de los inter-
medios habló con el simpático director 
de la Banda Municipal, 
f —¿Ha leído usted—le pregunté—la 
petición que le hacen varias señoritas 
del Tulipán? 
Lo había leído y tenía ya su resolu-
ción formulada, 
f Creo que se quedan sin retreta, y no 
por culpa del maestro Tomás, quien, 
complaciente siempre, hubiera accedi-
do á tan justos deseos. 
Hay dificultades, por lo visto, en 
cuanto al traslado de los profesores. 
Es sensiblej realmente. 
l Por el Ferrocarril Central parte pa-
ra Santiago de Cuba el próximo sába-
do el distinguido caballero y persona-
lidad saliente del alto comercio de la 
Habana, señor Manuel Silveira, tan 
justamente estimado en nuestros mejo-
res círculos sociales. 
Van con el señor Silveira su hermo-
sa y distinguida señora, la amable da-
ma María Luisa Rivas, y sus dosnifías, 
María Luisa y Carmelina, tan gracio-
sas é inteligentes. 
Corta será la permanencia del sim-
piUico Btatrimonio en la provincia 
orieatal. 
Allí i^io permanecerá el tiempo ne-
cesario para visitar el Cobre, á cuya 
ermita va la señora de Silveira, en 
cumplimiento de una antigua promesa, 
para ofrecer con sus oraciones y rega-
los una nueva muestra de su alma cris-
tiana y generosa. 
' Del viaje á Oriento se iniciará «u 
Tiaje A los Estados Unidos, para visi-
tar la Exposición de St. Louis, regre-
sando en breve plazo á esta sociedad, 
ya que las muchas é importantes aten-
ciones de su casa de banca y comercio 
reclaman la pxesencia del señor Sil-
Teira. 
^ E n nombre de éste y de su distingui-
da señora cumplo el encargo de despe-
dirlo de aquellas de BUS amistades á 
quienes por la premura del viajs no 
puedan hacerlo directo ó personal-
mente. 
»•« 
Xo ha mucho que en las páginas de 
E l Fígaro aparecieron estos versos: 
GOTAS A M A R G A S . 
Para el maestro de las "Ofélidas." 
Delataban tus ojos las mentiras 
que dijeron tus labios, 
y al vibrar en mi pecho los agravios, 
te dije las estrofas de mis iras. 
A l volar mis queridas ilusiones 
rual móvil humareda, 
tu voz gimiente y queda 
impetró de mi orgullo los perdones. 
Yo no sé perdonar cuando me hieren 
sin compasión el alma. 
¿Acaso puede perdonar la palma 
cuando ante el rayo sus ramajes mueren? 
Joaquín Pérez Figueredo. 
(Lajas, 1904.) 
El señor Pichardo, agradecido al au-
tor, le escribió una carta cariñosa y 
alentadora donde le brindaba, para que 
en ellas colaborase, las columnas de B l 
l i g a r o. 
La contestación que obtuvo el queri-
do compañero era que el joven poeta 
había muerto en esos mismos días. 
Deja inéditos muchos versos que sus 
amigos y sus admiradares de Lajas, en 
señal de afectuosa ofrenda á su memo-
ria, se proponen coleccionar en un to-
mito que no ta rdará en ver la luz pú-
blica. 
Sus ansias de ver publicadas sus 
composiciones en la Habana no pudo 
¡ay! verlas realizadas. 
* * 
E l ilustrado director del Conserva-
torio Nacional, señor Hubert de Blanck, 
sale hoy para Madruga á pasar una 
corta temporada. 




En E l Progreso, la simpática so-
ciedad de la Víbora, se bailará el s á -
bado . 
También ofrece «sa noche su t ra -
dicional baile de ' ' la Octava" el Liceo 
de Guanabacoa. 
Fiestas de socio?. 
Cristino Inclán, el aplaudido barítono 
asturiano, de vuelta de una provechosa 
excursión artística por el interior, hace 
sus preparativos de viaje. 
Marcha á Tampa el artista para pre-
sentarse, en una Gesta organizada al 
objeto, á la colonia española de aquella 
ciudad. 
Gloria y honores deseamos para 
quien tiene tantos títulos á conquis-
tarlos. 
Es mi deseo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de aver, hecha? al ai-
re libre en E L ALMENDARES, Obispo 54, 
para el DIARIO DR LA MARINA. 
femperstun ¡ feDtí¿;r><lo 
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BIBLIOGRAFIA 
E l problema del porvenir latino, por 
León Bazalgette, la Biblioteca de Cien-
cias Sociales acaba de publicar, tradu-
cida al castellano, una de las obras más 
resonantes de la literatura italiana. 
Su autor, León Bazalgette, hace en 
ella un estudio muy luminoso respecto 
á los destinos futuros de la raza latina. 
Este libro se vende en la l ibrería del 
señor Artiaga, San Miguel 3. 
Inlernacional Burean, of the Ameri-
can Republics. Se ha publicado el tomo 
de Julio do este año muy interesante 
por los datos que trae de la república 
americana. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C1520 5 A 
T K N T A T I V A D E KOBO 
En la talabartería " E l Desengaño" pro-
piedad de don Remigio Mora Díaz, cal-
zada del Príncipe Alfonso núm, 54, se 
trató en la noche del lunes al martes 
de cometer un robo, á cuyo efecto abrie-
ron un boquete en el techo y en el piso 
de una barbacoa que daba precisamente 
al lugar donde estaba instalada la carpe-
ta d3l establecimiento, la cual fractura-
ron, pero sin llevarse nada. 
La policía ocupó en el patio una so^a 
con nudos, que parece que sirvió para ba-
jar el ladrón á la barbacoa. 
•Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de esto hecho. 
LESIONADO POR U N A M U J E R 
A l tratar el vigilante de policía núme-
ro 1018 de soparan \ las meretrices de la 
A l a caída de..-
...Puerto Arturo!! 
O^Jk, Roí!*, qae ;•• «o- ' 
<• t«UIo decsdent<'. 
t« b r ivunde tu geni'/ 
j «1 valor de tu almira^ 
y nal •«Milvamflnte. 
Putrto Arturo, puerto 
«e M rinde I!D poner 
al Japón •» « • «paro 
y es qus M •> U) Po *' • < 
dure hutio q«» reer! 
• III Mükaref/ m^rie 
def«ndiéndoi* cea *\t\> 
y cuando el héi. n cay6 
«a tu pundoaoi QO tKhd 
oi siquier» t« r cx>«nchuria! 
(Juión no te vió levantar 
v (foién no te vió caer, 
i 'n no te ha visto usar 
..\ máquina de coser 
• !*• La Joya del Hogar? 
Xadió duda del valor 
ii'l que una máquina tal 
'.:'}& su pueblo por favor 
pur uu peso semanal, 
semanal y ¡sin fiador!! 
Si^a el fiero batallar. 
sin vacilar, sin ceder. 
y venga el pueblo A comprai 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar!: 
. T í V ^ & * e ¿ ] C e m u d a 1/ C o m p a ñ í a 
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raza negra Paulina Piloto Arencibia y 
María Hernández Núfiez, vecinas de De-
samparados núm. 2, que estaban en re-
yerta, la primera de ellas se le avalanzó 
encima, dándole de mordidas y causán-
dola una lesión en la muñeca izquierda. 
Las detenidas también presentan lesio-
nes leves por mordeduras. 
El oficial de guardia de la segunda Es-
tación de Policía, que conoció de este he-
cho, dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de guardia, ante cuya autoridad hi-
zo comparecer á las detenidas. 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
En la tarde de ayer, el vigilante 644 de 
la décima Estación de Policía, ocupó den-
tro de una caja de agua, en la quinta "Co-
vadonga", un chaleco blanco, que junta-
mente con un reloj le fuó hurtado el día 
13 del corriente al empleado de dicha 
quinta don Juan Alvarez Rodríguez. 
E l chaleco fué puesto á disposición del 
Juez Correccional del distrito que conoce 
de este hecho. 
M A L T R A T O D E O B R A 
En la calzada de la Infanta, esquina á 
Santa Rosa, fué detenido ayer por el v i -
gilante 337, el blanco Antonio López No-
guera, á virtud de la acusación que le ha-
ce D? Manuela Cabezas, residente en San 
Ramón nóm. 6, de haberse presentado en 
su domicilio matratándola de obra. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
POR I M P R U D E N C I A 
Elvira Padrón Hernández, vecina de 
Ferrer número 9, en el Cerro, sufrió va-
rias lesiones en diferentes partes del cuer-
po, al caer de un ómnibus en la calzada 
de aquel barrio. 
La Padrón Hernández hace responsa-
ble del accidente, al conductor de la gua-
gua Ricardo Modríguez, que se negó á 
parar donde ella le indicó. 
U N C I R C U L A D O 
A l Vivac de la calle de Empedrado fuó 
remitido ayer, el blanco Manuel Rodrí-
guez Pérez, vecino de la calzada de V i -
ves número 135, á causa de encontrarse 
reclamado por el Juez Correccional del 
primer distrito sin expresión de causa. 
ESCANDALO Y LESIONES 
A l medio dia de ayer, fueron detenidos 
por el vigilante G54 de la 4? Estación de 
policía, en la calle de los Desamparados 
número 2, á los morenas Valentina Frías 
Fernández y Catalina González Beltrán, 
vecinos de dicha casa, á causa de haber 
promovido un gran escándalo. 
La Frías acusa á la González de haber-
la lesionado levemente en la cara. 
Ambas detenidas fueron remitidas al 
Vivac. 
AGRESION 
El pardo Angel Leonor Leal, fué dete-
nido por un policía, por haber agredido 
con uu cuchillo de punto, que tomó de 
encima del mostrador de una bodega es-
tablecida en el mercado de Cristina, al 
blanco Víctor Fernández, no habiéndolo 
lesionado por la intervención de D. San-
tiago González, que lo desarmó. 
CON U N A D O Q U I N 
Trabajando en el arreglo del pavimen-
to de la calle de Teniente Rey, entre las 
de Villegas y Aguacate, tuvo la desgra-
cia el blanco Manuel Corral Conde, de 
causarse una herida en los dedos medio y 
ocular, de la mano derecha, al recibir un 
golpe con un adoquín. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
F R A C T U R A 
Por el Dr. Poo, médico de guardia del 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
fué asistido ayer don Benigno Placer Re-
gueiro, natural de España, de 66 afiosy 
vecino de la calzada de Zapata número 1, 
el cual tuvo la desgracia de caerse de una 
escalera, causándose la fractura del hu-
mero izquierdo. 
El estado del paciente es gravo. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Mario Miranda Cabrera, de 
2 años y vecino de Marqués González nú-
mero 39, sufrió quemaduras de primero y 
secundo grado en la región nasal y parte 
anterior del tórax, de pronóstico menos 
grave, al caerle encima un jarro con leche 
hirviendo. 
El hecho fué casual. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l sargento de policía señor Novo y 
dos vigilantes, sorprendieron anoche á 
varios individuos que estaban jugando al 
prohibido en la casa número 481 de la cal-
zada del Monte. 
Sólo fueron detenidos diez individuos y 
puestos á disposición del Juzgado compe-
tente. 
u Mi 
G A C E T I L L A 
Los MAEIONETTES. —El debut ma-
ñana en el elegante teatro de Payret 
de la gran compañía de Marionettes, 
es, sin duda alguna, la actualidad tea-
tral . 
No tiene precedente la animación 
que se nota para asistir á las represen-
taciones que hade ofrecernos esta com-
pañía. 
Numerosas y distinguidas familias 
del mundo habanero han tomado ya 
localidades. 
La empresa de los Sfarionettes, se 
propone dar al espectáculo toda la 
variedad posible, para lo cual cuenta 
con un extenso repertorio que le per 
mi t i rá ofrecer eu cada función un nue 
vo programa. 
Bl de mañana no puede ser más in 
teresante. 
Entre los distintos números de que 
se compone figura la gran corrida de 
toros, por una numerosa cuadrilla 
compuesta de un primer espada, p i -
cadores, banderilleros y capeadores. 
Para dar fin al espectáculo cuenta la 
empresa con un magnífico aparato pa 
ra exhibir vistas de la Exposición de 
San Luis y de la guerra rnso-japonesa 
Está asegurada la tempora JH de los 
Marionettes. 
HUMORADA.— 
Al campo voy como á m¡ ha^ar primero, 
pues al ir desde el valle hasta el otero, 
de distancia eu distancia, 
i 1 ulor á tomillo y á romero 
;-.)e recuerdan las dichas do mi infancia. 
Campoamor. 
PERIÓDICOS.—Puntual, como siem-
bre llegó ayer á La Moderna Poesía la 
; f inesa semanal de periódicos. 
Compónese ésta de ejemplares de 
'raneo y Negro, E l Mundo Científico, 
i'iuma y Lápiz y A. B. 0., todos á cual 
más interesante. 
Ese aúmero de Blanco y Negro, con 
sus grabado» en colores, resulta una 
preciosidad. 
Por sn parte, Pluma y TApiz está por 
completo consagrado á la guerra ruso-
japonesa y llena sus páginas con nota-
bles episodios á« lo i das ejérciio?. 
Es un verdadero á lbum de la cam-
paña del Extremo Oriente. 
Para las damas, que siempre lo bus-
can y solicitan, se ha recibido en la 
popular l ibrer ía de Obispo 135 el cua-
derno de E l Espejo de la Moda corres-
pondiente al p róx imo Septiembre. 
Trae, en materia de trajes y sombre-
ros, todo cuanto es de novedad para la 
estación. 
Un cuaderno, en realidad, interesan-
tísimo. 
ALBISTJ.—Un programa superior ha 
combinado la empresa del teatro A l b i -
su para la función de esta noche. 
Llenan las tandas tres zarzuelas en 
las que toman parte Blanca Mat rás , 
Pi lar Chaves y Cármen Sobejano. 
Hélas aquí : 
A las ocho: Et General. 
A las nueve: E l mozo cráo. 
A las diez: Toro* de puntas. 
Para el viernes anúnciase una nove-
dad. 
Es el estreno de La cuna, zarzuela 
muy aplaudida en Madrid y cuyos 
principales papeles ha confiado la d i -
rección art íst ica de Albisu á la Mat rás 
y á la Chaves. 
E l domingo, mat inée dedicada á los 
niños, con variado programa. 
Y en ensayo, para ser estrenada pró-
ximamente, La torería. 
DIÁLOGOS.— 
—Quién se murió? 
—Juan Pintado. 
—¿Y murió?. . . 
—De pestilencia! 
—Nada le hubiera pasado 
si Juan hubiera fumado 
cigarros de L a Eminencia! 
—Alto! Quión vive? 
—El Japón! 
—Qué quiere y qué gente es? 
—El que fuma con fruición 
el cigarro japonés. . . 
—A vanee sin precaución!! 
—A mi rae llaman maruso 
y se agota ral paciencia... 
¿Qué haré contra tal abuso? 
—Fumarte el cigarro ruso 
de la marca L a Eminencia! 
HISTORIETA.—Un día, los viajeros 
de uno de los barcos que surcan el Da-
nubio vióronse sorprendidos, durante 
el trayecto, por un pequeño mendigo, 
de unos ocho años, que les pedía limosna 
tocando el violín. 
Escucháronle un momento y queda-
ron asombrados, así de la brillantez 
con que ejecutaba, como de la belleza 
y origiualidad de los valses que consti-
tuían su repertorio. 
—¿Quién te ha enseñado á tocar el 
violín!—le preguntaron. 
—Nadie; yo solo—contestó el chi-
quillo. 
—¿Y esa música que tocas, de quién 
es? 
—Mía—repuso el pequeño con or-
gullo. 
Maravillados los pasajeros contra-
taron al músico ambulante para dar un 
concierto, y averiguaron que se llama-
ba Johanu Strauss y era hijo del céle-
bre director de orquesta de los bailes 
de la Corte. 
CONSTELACIONES.— 
En el arco de la luna 
—arco de luna en creciente— 
(yiando estaba en occidente 
colgué mi loca fortuna 
y aguardó confiadamente. 
L)e la noche sonriente 
pasé el tiempo dulcemente, 
soñando que mi fortuna 
al ir creciendo la luna 
fuera creciendo igualmente. 
Y á la mañana siguiente, 
¡oh dolor! taimadamente 
surgió el arco de la luna 
por el impasible oriente 
volcado y sin m i fortuna 
Federico Vhrbach. 
EXCURSIÓN ARTÍSTICA.—Desde hace 
algunos días va recorriendo las pr inci-
pales poblaciones de la isla una com 
pafiía dramát ica con objeto de repre-
sentar eu varios teatros el drama cu-
bano Manuel García, escrito por los se-
ñores Pizatro y Cárdenas . 
Terminada la excursión vend rán á 
la Habana y p o n d r á n en escena dicho 
drama en el Nacional á beneficio de los 
autores. 
Les deseamos una abundante cosecha 
de aplausos y buenas entradas. 
ALHAMBRA.—Cubre hoy la primera 
tanda eu la función de Alhambra la 
zarzuela de los hermanos Kobreño Pa-
chencho captíatisia, seguúda parte de 
Tiu tan, te com isie un pan. 
A segunda hora irá la zarzuela de 
Vi l loch Rusia y Japón y como fin de 
fiesta el juguete cómico de Castillo E l 
bobo Serqfinito. 
Mañana: reprise de La Brujería. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón toma un coche para i r á ver 
á un amigo, al cual no encuentra en 
casa. 
—¡Es triste—exclama nuestro hom-
bre—gastarse una peseta para i r á v i -
sitar á ese imbécil y no encontrarlo en 
su domicilio! Si hubiese sabido que 
estaba fuera, me voy á pie. 
En el informe sanitario y demográ-
fico de la isla de Cuba, que nos remite 
la Junta Superior de Sanidad, apare-
cen los siguientes datos sobre la demo-
grafía de la Isla en el mes de Marzo 
ú l t imo: 
Fallecidos en toda la Isla 1,932 
Nacidos 3,9G3 
Diferencia á favor * 2,031 





Diferencia á favor 1S3 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 1 5 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural.—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—2 varones blancos naturales.— 
2 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carmen García, 13 
años. Casa Blanca, Triscornia. Fiebre ce-
rebral. 
DISTRITO SUR.—Andrea Chappotin, 23 
años, Cuba, Rayo 70. Tuberculosis pul-
munar.—Antonio Jiménez, 24 años, Cu-
ba, Dragones 96. Enteritis tuberculosa. — 
Luisa Artola, 49 años, Casiguas, San Ra-
fael 47. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE—Fortunato Suárez, 3 
años, Habana, Compostela 62. Fiebre 
perniciosa.—María Aguiar, 6 meses. Ha-
bana, Lamparilla 68. Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE.—Jesús Tabeada, 43 
años, España, Casa de socorro tercer dis-
trito. Traumatismo accidental.—Manuel 
Trillo, 30 años, España, La Benéfica. 
Peritonites.—Florencio Gálvez, 2 años, 
Habana Delicias 43. Gastro hepalitis. 




E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
función—Pronto: debut del cinemató-
grafo. 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
— E l jueves: debut d é l o s Marionettes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l General —A las nueve y diez: E l mo-
zo crúo—A las diez y diez: Toros de 
puntas. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Pachencho capitalista—A las 915 : Ru-
sia y Japón—A las lO ' lS : E l bobo Sera-
finito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
?istas de Eapaña. 
Agosto 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—l varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR—1 hembra blanca na-
tural.—1 varón blanco natural*—1 varón 
blanco legítimo. —1 hembra blanca legí-
tima.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE. —1 hembra blanca le-
gít ima. 
DISTRITO OESTE—1 bembra blanca le-
gítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Libretodo Suevo, 
43 años, Haban^, Zulueta y Colón. En-
teritis.—Jaime Salicrup, 46 años, Haba-
na, Ncptuno 19. Anginas de pecho. 
DISTRITO SUR—Josefa Orihuela, 53 
años, Guanabo, Aguila 210. Congestión 
cerebral.—Juan Lávalos, 70 años. Ma-
tanzas, Suárez 106. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE—María Valdés, 44 
años. Habana, Velasen 21. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO OESTE.—Juan F. Bertemat!, 
19 afios, Habana, Puente de Luyanó 13. 
Tuberculosis pulmonar.—Joaquín Casti-
llo, 91 años, Africa, Asilo "La Miseri-
cordia." Debilidad senilr—Daniel Ray-
neri, 60 afios, Italia, Domínguez 9. En, 
teritís crónica. -Ruperto Castro, 23 afios-
Habana, Belascoain 86. Afección cardia-
ca. 





S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. 
Estrella 93 entre Manrique y Campanario. 
10075 Itl7-3ml3 
Venta y traspaso de EstaWecíniiei itos. 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se hace cargo de gestionar el traspaso de li-
cencias de establecimientos 6 inscripciones en 
el Registro Mercantil y de la Propiedad, asf 
como cualquier reclamación en las Oficinas 
del Estado, Municipio, Consejo Provincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse» su bufete, 
Amargura 70. Teléfono 877 9890 8t-13 
Dr. Palacio 
Cirajía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1465 24 jl 
E L E X A L O P E Z I>E R O M E O . 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas según la última 
moda ó al capricho; y vende cascos y artículos 
para los mismos, ¡salud n. 15 A. 
9521 alt 8-5 
MANTECA LA VINA. 
L03 propietarios de DA V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esa^que 
coa tanto aparato de pureza se anuncian 
al público,, porque habiéndolas ussdo en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencid ) q;«e 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I ^ A y esta casa tioü<i por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á fa¡tai-
existencias de dicho articulo, como h» 
sucedido últ imamente debido al a u n i v í M o 
progresivo de su demanda, á cuyo efccíjU 
hornos hecho los arreglos neceaarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Keina 21, L A VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Aconta esquina á Compostela.--Te-
léfono SSO. 
Monte I i i )4 . -Telé íüUO GOOO. 
C1590 Mt-lOAf 
! T O D O 
xjar P O C O 
MIRANDO A l CIELO. 
Qué pienso aquí tan sólo? Mucho y nada 
Pensaba en no pensar y distraía 
esta reveladora fantasía 
en la bóveda inmensa y azulada. 
Sé que la media noche ya es pasada, 
pero la soledad me retenía... 
Sólo estar quiero hasta que venga el dia. 
Vete, que se avecina la alborada. 
Las estrellas contemplo: desde antaño 
las amo y las conozco por sus nombres. 
¡Mira, mira cuún altas y cu'm bellas! 
Son buenas; se las quiere y no hacen daño. 
Me estorbas. Vete en busca de tus hom-
y déjame admirar á mis estrellas (brea 
F . Modríguez Marin. 
knmm, 
(Por Br. Niporesas.) 
Micaela D. Non. 
Con las letras anteriores formar e. 
nombre y apellido de una bella y delica-
da señorita del Luyanó. 
Jeroilíflco compríiniío. 
(Por Incógnito.) 
1 1 LJJ.B 
L o O T l f o n m é r i c o . 
(Por el Ledo. Inocente Caato.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 7 
4 5 6 2 1 
1 7 3 7 
3 2 1 
1 5 
6 
Sustituir los nAmeros por I t t r u P*T& 
obtener en cada línea horUontalménie, 10 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Nombra de varón. 





















Sustitóyanse los signos por Utraa, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
Pronombre personal, plural. 
En las fiestas taurinas. 
Nombre de mujer. 
Rio. 
Tiempo de verbo. 
VOCHI. 












o Sustitáyar^.c i H signos por letras, <1« 
manera de f u en cada línea horizon-
tal y verticalm 'ato, lo que sigue: 
1 ConaonanU'. 
2 PUnta. 
8 Nombre de varón. 
4 Rio. 
5 C'on«onanU. 
S ü l n c i o w . 
A l tiriagrAína anterior: 
LEONOR M I R A N D A . 
Aljaroglíñoo anterior: 
ELE-U-TE-RIO. 
A la oad^neta anterior: 
E L E 
A 8 









A D O 
D O N 
O N D A S 
A N A 












A l cuadrado anterior: 
L E O 
E B R 
O R E 
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